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Telegramas por el catlé. 
SERVICIO TELEGRATICí? 
DEL, 
D i a r i o cío l a M a r i n a . 
. U . DÍAUSO »K I-A MARINA. 
HABAM.í-
De hoy 
M a d r i d , enero 15. 
L A A S A M B L E A 
D B L ^ S C A M A R A S , 
Ha ce'ebrado su primara sasion an Va-
lladolid aysr, ^cmingo, la Asamblea de 
las Cámaras de Comercio. 
La concurrencia fué numorosís'ma. 
El Sr. Paraíso pronunció un discurso 
en el cual explicó las gestiones hech*s 
por la com:sión ejecutiva de las Cámaras 
para que se lleven á la práctica las refor-
mas votadas en la A3:mblea de Zirago-
za, cuyas reformas son, en sustancia, las 
siguientes: "Que se gobierne con acierto 
y se administre con interés; que la Ha-
cienda entra en orden y que les tributes 
se repartan con equidad; que no haya 
más presupuestos amañados y que los 
gastes públicos se reduzcan á la cantidad 
que la Nación pueda sobrellevar sin vio-
lencia; y que no se falsee el sufragio, pa-
ra que la corriente sana de les electores 
vuelva á la vida pública, cesando de una 
VcZ la escandalosa fabricaron de mayo-
rías y minorías parlamentarias." 
El señor Paraíso declaró que habían 
sido inútiles todos los esfuerzos de la Co 
misión Eje^tiva, pues las economías 
acoriaias por el gobierno eran irrisorias. 
En tal virtud proclamó, entre aplausos 
estruendosos, que habían acabado las sú-
plicas y llegado el momento de imponerse 
á los políticos de oficio. 
Además del discurso del señor Paraíso, 
se pronunciaron otros muy elocuentes y 
patríoticoB, sosteniendo la tesis de que es 
necesario hacer cnanto sea dable para 
sacar á España de la postración en que 
se encuentra. 
Todos los oradores convinieron en que 
debían darse por fracasados los des par-
tidos gobernantes. 
Reina en la Asamblea mucho entu-
siasmo y ccmpleta unaiimidad de miras. 
IMPORTANTE 
ACLARACÍON 
En una entrevista qne celebra-
mos el sábado, con el Comandante 
Davis, jefe del Servicio Sanitario 
de esta ciudad, con motivo del 
suelto titulado " U n Colmo," que 
publicamos en nuestra edición de 
la tarde del 11 del actual, nos ma-
nifestó dicho señor que no descono-
ce la razón que nos asiste al afirmar 
que se cometen muchos abusos é 
irregularidades en el asunto del re-
conocimiento, análisis y ulterior 
destrucción y botadura de sustan-
cias alimenticias, vinos y bebidas 
alcohólicas. 
Pero desea que el comercio y el 
público sepan que tales extralimi-
taciones no son cometidas por los 
empleados del Departamento á su 
cargo, cuyos actos, en los contados 
casos de esta naturaleza en que han 
intervenido hasta ahora, han estado 
siempre y para todo, ajustados á 
las prescripciones de las leyes y 
disposiciones dictadas por el Go-
bierno Español, las qne siguen en 
vigor y qne el comandante Davis 
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conoce perfectamente, por 
hecho de ellas un detenido 
dio. 
Según nos dló a entender, hay 
otras autoridades, más ó menos ele-
vadas, que sin tener derecho á ello, 
se han irrogado las facultades del 
Departamento de Sanidad y á ellas 
corresponde la responsabilidad de 
los abusos cometidos y que han da-
do lugar, en los pasados meses, á 
tantas quejas y reclamaciones. 
Contra semejante proceder, y á 
fio de impedir que las autoridades 
vuelvan á inmiscuirse en asuntos 
que son de la exclusiva competen-
cia del Departamento de Sanidad, 
por dos veces ha formulado el co-
mandante Davis una enérgica pro-
testa, ante el general Brooke, pri-
mero, y más recientemente, ante el 
nuevo Gobernador General, quien 
le ofreció que se ocuparía del asun-
tocon toda la atención que amerita, 
y dictaría pronto las órdenes á que 
haya lugar. 
í iecomendamos á las personas 
qne se vean atropelladas y perju-
dicadas en sus intereses, acudan 
inmediatamente al comandante 
Davis, cu.va oficina se halla en la 
calle de Tacón, número 5, el que 
nos ha manifestado además, que 
estará siempre dispuesto á oir y 
amparar á ios comerciantes con 
los que se dejara de cumplir lo que 
la ley dispone. 
Nos place sobremanera la acti-
tud en que se ha colocado el Jefe 
de. la Sanidad, y es[ eramos los más 
satisfactorios resultados de sus ges-
tiones para regularizar el servicio 
de reconocimiento y análisis de los 
artículos de comer y beber, que 
bien necesita ser debidamente a-
tendido, para reportar al público 
los beneficios que debe, sin atro-
pello ni perjuicio al comercio. 
L a n a s d e l K i n , 
X i a n a s de V i e n a , 
L a n a s I n g l e s a s , 
L a n a s de S t o c o t m o , 
L a n a s E s c s c e s a s , 
V e l o s de r e l i g i o s a . 
C a c h e m i r e s . 
Lanas para vestidos de viaje.—Paños de damas. 
Franelas.de lana.—Franelas de algodón de 5, 7, 8 y 12 cts. 
Frazadas de todas clases.—Colchonetas de todos tamaños y cal i-
dades.—Alfombras, sobrecamas de piqué, mantas, bufandas, medias 
de 'ana. 
Sobretodos de casimir de pura lana y forres de seda, á centén. 
Oairisetas y calzoncillos enguatados y de franela. 
Camisetas de merino para caballero, camisetas para señora y otros 
muchos artículos. 
Sabido es, que los precios de 
Los Estados Unidos, 
San Rafael y Galiano, 
son los más baratos y que garantiza las calidades de sus art ículos. 
Telas para visos, sayas y forros. 
Se ha recibido un completo surtido de colores en mohaié, y otras 
telas de brillo americanas de 15, 25 y 30 cts. cts. vara. 
Los últimos modelos en capas para señora. 
Muselinas de seda y siífon rosado de todos colores. 
Gasas de cuadros para vestidos de alta novedad. 
Siífon estampado, estilo chino, de doble ancho para vestidos. 
Siífon con listas arrasadas en las orillas propia para velos, buches 
y vuelos. 
Sedas negras y de colores de todas calidades y precios. 
Punto negro doble con dibujos de terciopelo para blusas, mangas, 
chaquetas y faldas. 
Tela de seda blanca y negra con aplicación de encaje, formando 
entredós, (para blusas y vestidos. 
Crespo negro rizado, clase extra, para adorno de sombreros, capo-
tas y vestidos. 
Terciopelos y peluches de todos colores. 
L a n a s de L y o n . 
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D E l GÜERIá Y FáRHáCIA AKERIGANá 
de M a j ó y C o l o m e r . 
G A L I A N O 129. Casa importadora. 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
Cuenta con un gran si» rtido de drogas y medicinas de todas cía 
ses. Importación directa de las fábricas, lo cual nos permite vender á 
precios sin competencia posible. 
T o d o f r e s c o , t o d o b u e n o , t e d o b a r a t o . 
Entre la numerosa dependencia de la casa, se habla ing'é-i y fran-
cés. Una dependienta atiende especialmente á las señoras. 
Llamamos la atención hacia el Vino Tónico American') de Cheot-
hams. Cura con rapidez toda clase de C A L E N T U R A S por rebeldes 
que sean. Cura la GKIPPE. Es un compuesto do hierro soluble y ve-
getales, que lo hacen un gran reconstitnyente, preparado en New 
York por la Compañía Droguista de A. B Richard. 
Special a t t e n t i o n is paiel to A m e r i c a n customers English 
epoken by the c l e rk? . 
129, G A L I A N O , 129 
L A P R E N S A 
E l Día, de C a i b a r i é o , c o n d e n a n -
d o e l p r o p ó s i t o d e f o r m a r las m i l i -
c ias cubanas , e n t r e o t r a s cosas d i c e 
l o s i g u i e n t e , c o n l o c u a l e s t a m o s 
de c o m p l e t o a c u e r d o : 
j P a r a q u é ! ¿ V a m o s á emprender 
gi.erra? j V a n los cubanos á habi toar-
se a v i v i r del presopnesto? Los cua -
t ro ó seis roilloues que al a ñ o c o M a r í a u 
esos diez m i l sol^n los cubanos, e a3 
mil ic i a s simadas por £ a Discus ión , 
empleados en a u x i l i a r á la a g r i c u l t u r a , 
prodigados á hombres honrados, t r a -
ba] idores, a d e l a n t a r í a mucho la r e -
c c n s i r a c c i ó n del p a í s , aumentando la 
riqn» za p ú b l i c a y f ac i l i t ando el b i e n -
r-star de muchos miles de hogares c o -
b inoti cuyos miembros sino s u í r e n la 
r e c o n c e n t r a c i ó n , pasan a ú n grandes 
escasee es. 
Detestamos la burocrac ia y el m i l i -
t a r i sn o. 
S e i í a un contrasent ido que con un 
déf ic i t anual de veinte mil lones de pe-
sos, dif< rpncia entre la i m p o r t a c i ó n y 
la ( x p n r a^ ión , pensemos en e j é r o i t o . 
T a n t o m á s cuanto qae con lo de casa, 
con los de rasa, y por y para loa de 
casa, tenemos qae n ive la r nues t i a si-
t u a c i ó n e c o n ó m i t a . Los Estados U n i -
dos trfcb h n con dinero de I n g l a t e r r a . 
N o es concebible para un cerebro que 
funciones s i q u i t i a moderadamente 
bien que gentes que deben fac i l i t en 
d inero á o í r o s j ara t r a b a r . Y t an 
cier to es eso que» xoepto el t a l a M , que 
consiente un gran margen, d í g a s e n o s 
en q u é han empleado los amerhanos 
estos d r s a ñ n s su d i f ero. 
Los ferrocarr i les han pasado á ma-
nos inglesafa. 
Como nnK< tros si hemos de tener 
R e p ú b l i c a a necetdtaraos idea l , en el 
Estrella n. 28 entre Aagelcs y Rayo 
Rl me or ta ler <1e invado í mano qne bay en la 
Uabao : te stieudeu t-u i l Ivcal lasórdener espe-
cialid M! en camiserlii m düu e el pago per tarifa. 
5S'6 l l a f c E 
k LOS P 3 0 P I E M S 
DE C l S i ^ Y ESTáBLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar ^n var ios pla-
zrs , ó por cuenta de a 'qn i le ref , se ha-
cen t oda clase de trabajos de alba-
nilerfa, carpinterí i y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
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sentido de carecer de defecto?, es p re -
ciso ap laudi r s inceramente al general 
W o o d que no se muestra prop ic io á la 
idea de las mi l ic ias cubanas. 
Es necesario ayudar le en su progra-
ma e c o n ó m i c o . 
L a r e a l i z a c i ó n de é s t e nos p o n d r á á 
cubier to da ese déf ic i t anual de caa-
ren ta millones, que s e r á enjugado con 
las propias fuerzas del p a í s a u x i l i a d o 
por una i n v e r s i ó n discreta, rac ional y 
ú t i l del producto de las A d a a n a p , q n e 
no e m i g r a r á m á s á W a s h i n g t o n , donde 
e s t a r á bien c a s t o d í a l o pero donde no 
e n j u g a r á el déf ic i t y f a c i l i t a r á l a re -
c o n s t r n e c i ó o . 
Soldados, no; g a ñ a n e s y sembrado-
res de la t ier ra t an p r ó d i g a y generosa 
con el que la fecundiza con el sudor 
de sa frente, es lo que necesitamos. 
Cortamos de E l Nuevo Pa ís : 
Se ha creado ana plaza de D i r e c t o r 
General de penales hermosamente d ó -
t a l a . 
ü a profeso ha sol ic i tado para él o t r a 
plaza de Di rec tor ó Inspes tor de m ú -
sica, si bien nos dicen que é s t a t e n d r á 
sueldo. 
Nos parece bien; pero mejor nos pa-
r e c e r á que, habiendo empezado, no 
nos deteogamos en el camino. Pudiera 
el general W o o d , para a u x i l i a r efl !az-
mente la r e c o n s t r u c c i ó n del p a í s , d i s -
poner la c r e a c i ó n de las s iguientes 
p l a z a F : — Ü n Inspec tor General de 
P i n t u r a ; otro Inspector General de 
Escu l tu ra ; un D i r e c t o r General do 
bai le; o t ro Inspector General da Poe-
s ía ; o t r o Di rec to r de prosa d ra raá t io f i ; 
una Inspectora general de labores fe-
meniles en las esoue'a^ p ú b l i c a s y p r i -
vada»-; un inspector general de P u n -
tos sobre las ies y Horcas c a n d í n a s ; 
o t ro Inspector general de i n f o r m a c i ó n 
á ta moderna y á la americana; un 
Inspector general de relaciones con el 
Sumo P o n t í f i c e ; y las m á s Inspencio-
nes y Direcciones generales que la ex-
periencia v a / a ind icando como conve-
nientes para que el p a í s produzca mu-
cho y se reponga r á p i d a m e n t e del es-
u t l o de p o s t r a c i ó n en que yace. 
S e r í a tan ta la s a t i s f a c c i ó n q le ese 
plan de reformas p r o d u c i r í a , qae hasta 
las cuatrocientas personas que han d i -
cho los p e r i ó d i c o s v i v e n recluidas en 
los bosques del i n t e r io r por no tener 
una sola pieza de ropa con que encu-
b r i r u paradisiaca desnudez, s a l d r í a n 
al camino pidiendo á vooes la c r e a c i ó n 
de una plaza de Di rec tor general de 
indumen ta r i a . 
Y como por ensalmo t e n d r í a m o s al 
momento mocha a z ú c a r , mocho cafó, 
mucho tabaco y lo d e m á s por a ñ a d i -
d u r a . 
En serio: esa pretensión de nom-
brar Inspectores para las bellas a r -
tes, debo obedecer al loable p r o p ó 
sito de meterlas en cintura, porque 
la política las trae u n poco remon-
tadas y \ .OT asistir al club se o l v i -
dan de sus obligaciones. 
Por eso creemos que lo más con-
veniente sería hospedar á las nue-
ve hermanas en la Casa de las V i u -
das, donde debe haber ahora habi-
taciones vacantes, señalarlas tarea 
diaria y ponerlas centinelas de vis-
ta para que no las distraigan los 
visitantes. 
Cuidando mocho de que lean en 
sus horas de recreo la úl t ima nove-
la de Zola, Fecundidad. 
Habla Máximo Gómez: 
C e l é b r e s e , enhorabuena, suntuoso 
banquete en el hogar á la vue l t a del 
h i jo p r ó d i g o : eso es u n i ó n y concordia; 
pero no se le q u i t e el lugar preferente 
al hi jo que nunca a b a n d o n ó á la ma-
dre y j a m á s e n t r i s t e c i ó el a lma santa 
del Hogar , para cederlo al que, extra-
v iado , e q u i v o c ó el camino que le mar-
cara el amor. 
Vaya, siempre habían de ser los 
autonomistas los que pagaran los 
platos rotos entre Masó y Máximo 
Gómez. 
Pero ¿en qué quedamos? ¿Ocu-
paba el Jugar preferente del ban-
quete el autonomismo ó el último 





El señor don Cándido Póiáez V^i 
ra nos participa en atento B L. M. 
que se ha hecho cargo del Consu-
lado de España en Santa Clara y 
se nos ofrece oficial y particular-
mente. 
Agradecemos la atención al se-
ñor Peláez y le deseamos el mayor 
éxito en el desempeño de sus 1 un-
ciones. 
Lo u l n ei M m u . 
Con fecha 12 del ac tua l , dice como 
sigue L a Correspondencia de C i e n f u e -
gos: 
" E n esta spmana dieron p r i n c i p i o á 
á l a zafra a lgunos centrales df» esta 
j n r i a d i c c i ó n , en t re ellos "San ta Rosa" 
de A b r e n , en Ranchnelo, " H o r m i g u e -
r o " d é Ponve r t , en P a l m i r a ; " O a r a -
cas' ' , de T e r r v , en Cruces, "Perseve-
r anc i a " , de M i g u e l Diaz, en Y a g u a r a -
mas, y "San L i n o ! ' , de Mon ta lvo , en 
Rodas. 
Para la p r ó x i m a semana, sea ant^a 
del d í a 20, lo h a r á n "San A g n s t i n a , d e 
Goy t i zo lo ; " P o r t n g a l e t e " , de B s c a r z » ; 
" D o s Hermanos" , de Aoes; "Manne-
l i t a í : , de Reguera, y el Centra l ' Cons-
t a n c i a " , de los Sres. A p e z t e g n í a . 
E l Cen t ra l "Dos H e r m a n a s " de los 
Sres. Fowler , e m p e z a r á t a m b i ó o del 
18 al 20. Es ta demora obedece sola-
mente á las nuevas instalaciones ó ira-
portantes mejoras que se e s t á n l ie 
vando á cabo en la ca^a de m á ^ u i n a ^ 
y batey de este i m p i r t a n t o central ,en-
t re las cuales se encuentra el apa ra to 
a u t o m á t i c o Fowler -Alonso que t rans-
por ta la c a ñ a d o las jau las de v í a a n -
cha, car r i tos de v í a estrecha y carre-
tas al coaductor ó estera, por medio 
cables. 
Cuando empiece á funcionar este a-
parato, que indudablemente resuelve 
un problema de grande i n t e r ó s p a r a 
los hacendados, nos ocuparemos de é l 
extensamente. Todo hac^ creer q-ua es-
t a zafra s e r á de menos r e n d i m i e n t o 
que la anter ior , debido al p é s i m o a ñ o 
que t u v o la o a ñ a ; pero si se t iene en 
cuenta que esta se ha c u l t i v a d o bas-
t an te mejor que estos iVt imos a ñ o s , la 
merma no s e r á de c o n s i d e r a c i ó n . 
A l g u n o s hacendados con quienes 
h^rans hablado, t i enen la esperanza de 
q u ^ o b t e n d r á n boQnn^ precios, deb ido 
á la poca ex'stencia de azi 'nar que hay 
en el mercado de los E s t a d ) » Unidos ; 
V croe i m i» fuada i emente que alcan-
ZÍTÍU de 5 ^ 2 i ."> 3 l r U . p i r a r r o b » . 
E ' i esta ú cira v é MC», ó sea de frío, 
se h-\n h-í h » siembras im ior taa tes en 
a lgunos o e n t r a l e á , q u ^ con a l g ú n Í S 
que se ya h- ib ían hecho en la p r ima-
vera ú ' t i m a y las one se h a r á n la p r ó -
x i m a , la zafra de 1000-1001 no b a j a r á 
en esta zona de 750 á 800,000 s a c o ' , " 
8ECCICN DB ESTADO 
Se hace saber á los qne puedan i n -
teresarle, qae el plazo concedido por 
ol a r t í c u l o 9o del T r a t a d o de P a r í s á 
los e s p a ñ o l e a residentes en Oaba, para 
')ue puedan op ta r por su nac ionn i idad , 
vence el 11 de a b r í ! p r ó x i m », y que es 
i m p r o r r o g a b l e . 
H a b a n a , enero 10 de 1900.—El Se-
c re t a r io , Diego Tamoyo. 
Casino í s p a i t f l de la Habana 
Desde hoy, lunes, ha quedado es-
tablecido en el amplio y elegante 
edificio de la calle del Prado que se 
consti tuyó para el Círculo Mili tar y 
que ocupaba basta hace poco el 
Sport Club, el Casino Español de la 
Habana. 
El extenso local en que se ha 
reinstalado el ÜasinoEspañol posee, 
entre otras ventajas de que disíru-
tarán los socios del instituto, gim-
nasio, ducha, sala de armas, una 
elegante terraza al Parque, her-
mosos portales y otras dependencias 
que contribuirán, sin duda,á la ma-
yor comodidad de aquellos. 
E u r o p a y A m é r i c a 
' EL BUQUE M' .YOa 
Berlin, 15. — E l d í a 3 del p r ó x ' m o 
enero Ke v e r i ñ e a r á en los as t i l le ros do 
V o k a n en S t e t t i n g . la b o t a d o r a de l 
nuevo t r a s a t l á n t i c o Dtutschland, de la 
Amer i can L ine . 
D i c h o vapor seríí el buqne mayor 
del m m d A . M e d i r á 6Sfi 1(2 p i é s d e i o n -
g i t n d y 07 de anchura. Su p r o f u n d i d a d 
s e r á de 44 p i é s . 
Las m á q u i n a s t e n d r á n una potencia 
(le 33 000 caballos de vapor . T e n d r á 
142 calderas, cinco dinamos p r o d u c i r á n 
la e lec t r ic idad á mi l l á m p a r a s . 
D u r a n t e 1900 h a r á nueve viajes & 
A m é r i c a , siendo el p r imero á p r i n c i -
pios de a b r i l . 
LUIS S V I I 
H a fallecido en Holanda e lanpues to 
p r í n c i p e L n i s Cnr 'os de B r h ó n , uno 
de los hijos de la famoaa Naundorf f . la 
cual p r e t e n d í a que a q u é l era el d e l ü n 
de Franc ia , escapado de la p r i s i ó n de l 
Temple te en 1793. 
El d i f u n t o se t i t o l a b i Lu i s X V I I . 
L n i s Carlos ha muer to a los sesenta 
y ocho a ñ o s . 
H a rec ibido la b e n d i c i ó n pont i f i da. 
Los pa r t ida r ios de la N a n n d o r f f en 
F ranc i a han enviudo á Ho landa una 
m u l t i t u d de coronas. 
E l a t a ú d Sf» ha cubie r to con la ban-
dera blanca ü j rde l i aada de los reyes 
de Franc ia . 
E l conde Fon lon de V e a u ' x ha p r o -
nunciado al pie del f é r e t r o una o r a c i ó n 
f ú n e b r e , declarando que los Borbones 
de Ho landa son los verdaderos descen-
dientes de La i s X V I . 
E l d i fun to no deja hijos. 
E l representante de la o t ra r ama 
Naundorff , que t a m b i é n se firma B o r -
b ó n , d ^ ^ u é s ^ e tor»er una t aberna 
quebvó,~ y ahora Bo dedica a comisio-
n is ta de v inos . 
E n sos c i rculares emplea las armas 
reales y pone todos sus t í t u l o ' , s in que 
por esto aumente el precio de los v i -
nos. 
L A ESPOSA D 3 L MARQUES 
BE SALISBUiY 
Los p e r i ó d i c o s ingleses y otros v a -
rios de o t ras naciones, hacen j u s t i c i a á 
las nobles prendas que c o n c u r r í a n en 
la que fué esposa d e l p r imer m i n i s t r o 
de I n g l a t e r r a . 
H a muer to , como ya hemos d icho , á 
la edad de setenta y dos a ñ o s , d e s p u é s 
de l a rga enfermedad. H i j a de una no-
t a b i l i d a d del loro i n g l é s , la d i fun t a e ra 
mujer de rara d i s t i n c i ó n , estaba do tada 
de c l a r í s i m o ingenio y u n í a á una g r a n 
firmeza de c a r á c t e r , los sent imientos 
generosos y s i m p á t i c o s que nacen de u n 
buen c o r a z ó n . 
E l raarqcéí, qae antes de casarse 
l l a m á b a s e solo lo rd Rober to Cec i l , e ra 
hi jo segundo, y nada h a c í a esperar, en 
apariencia, que llegase á recoger la PU-
c e s i ó n de su padre, cuando con t ra l a 
v o l u n t a d de é s t e contrajo ma t r imon io 
con ia S( ñ o r i t a Aldereoo . 
C a s t i g ó el padre lo hecho por su h ü o , 
w g u ido le todo a u x i l i o pecunia r io . L a 
joven recien casada era pobre t a m b i é n , 
y l o rd Roberto Ceci l , buscando m< dios 
de v i d a , e n t i ó en el per iodismo. íyu t a -
lento l i t e r a r i o le c o n q u i s t ó pror to una 
s i t u a c i ó n b r i l l a n t e . A n t e s d e ^ u mt - t r i -
monio, r e a l i z ó largos viajes á las colo-
nias inglesas. 
L o r d Sa l ipbury se c a t ó por amor, y 
en so u n i ó n h a l l ó la m á s perfecta d icha 
d o m é s t i c a , t n io má» en cnanto la fiel 
c o m p a ñ e r a do so v ida sopo dar l u s t r e 
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D I A R I O DE L A I V A R I N A ~ 
a l elevado raogo «ceia l á qoe la l l a m ó 
l a suerte. 
E n I n g l a t e r r a la pureza de costom-
brea y la fe l ic idad conynga l ea loegraa-
dea hombrea po l í t i coa , c o a t r i b o y e n ma-
cho á conquis tar lea la e s t i m a c i ó n p ú 
b l i c a . 
Por esto, l a desgracia qoe pesa sobre 
l o r d Sa l i sbory , ha despertado la since-
r a y re&petoosa s i m p a t í a do todos sos 
conciudadanos, s in d i s t i n c i ó n de color 
p o l í t i c o . 
EL SUBMARINO "OOUBÍT" 
Las not ic ias recibidas de T o l ó n dan 
m e n t a de las nuevas praebaa p r a c t i -
cadas con excelente resa l tado por el 
submar ino Goubeí I I . Este barco, pa-
rec ido al e s p a ñ o l Fera l , aonque m á s 
perfecto, ha permanecido du ran t e cinco 
horas sumergido y evolucionando con 
g r a n p r e c i s i ó n . i i 
L a es tab i l idad y h a b i t a b i l i d a d del 
eubmar iuo han quedado completamen-
te demostradas; los aoamuladgres han 
foncionado b ien , y todo pe rmi te creer 
que e l ' p roblema se encuentra en v í a s 
de p r ó x i m a y completa s o l u c i ó n . 
LO DE LA ADDANA. 
S e g ü n se nos ha manifestado en ê  
Gobie rno Genera l , el Gobernador M i -
l i t a r de esta i s la no ea p a r t i d a r i o , en 
el apunto de la A d u a n a , d e q u e e l J u z -
gado baga grandes detenciones sobre 
i n d i v i d u o s que, d e s p u é s , p u d i e r a n re-
s a l t a r inocentes, e n v o l v i é n d o l o s y ha-
ciendo causa c o m ú n coa los que real-
mente son culpables ó pud ie ran resal-
t a r serlo. 
DeHea m ü e bien qoe de las personas 
sobre las cuales se tengan sospechas 
en los t r i b u n a l e s de J o s t i c i a . d e su 
complicidAd, sean remi t idos sus nom-
bres al A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a , 
para que é s t e , en v i s t a de los antece-
dentes y documentos, in fo rme si rea\ 
mente t ienen c o n e x i ó n con el de l i to que 
se persigue, toda vez que el Goberna-
d o r M i l i t a r LO tiene la i n t e n c i ó n de 
ampa ra r á n a c í a , por n i n g ú i concep-
to , sino de que la i n v e s t i g a c i ó n se 
prae t iqne s i n confusiones y s in cansar 
perjuicios á nadie con d e t e n c i ó n e a l le-
ga1 es. 
8 i los i nd iv idaos objeto de la consul-
ta al coronel Bbss, resul tan en cone-
x i ó n con la cansía de d e f r a u d a c i ó n , no 
ha pensado este funcionario negarse á 
su procefo, n i juzgar los culpables ó 
inocentes. 
Y en cuanto á la r e m i s i ó n de las ho-
j a s 6 documentos a l Juzgado, no ea 
c i e r to que se haya negado á mostrar los , 
puesto que h a o f r e c i d o e n v í a r copia cer-
t i f i cada de ellos a l Juzgado que en-
t iende en la causa ó l levar los perso 
na lmente al miemo, para que de ellos 
se saquen las copias que crea conve-
niente , toda vez qoe los or ig ina les de-
ben constar en el expediente adminis-
t r a t i v o formado en la A d u a n a , hapta 
que se r emi t a la cansa á la Aud ienc i a . 
EL GENFiRAL ROLOFF-
A y e r l l egó á esta cap i fa l , proceden, 
te de Remedios, el general Oarloa Ko-
loff, inspector general del d isoel to 
e j é r c i t o cubano, que, como saben nues-
t ros lectores fué l lamado por el gene-
r a l Wood para que baga las l is tas de 
loe i n d i v i d u o s que pertenecieron á la 
r e v o l u c i ó n , con objeto de que puedan 
v o t a r en las elecciones que s e g ú n se 
ha dicho se v e i i f i c a r á n en esta is la el 2 
de mayo. 
E l genera! Roloff v i s i t ó esta m a ñ a -
na al Gobernador General , a c o m p a ñ a -
do del comandante Torres t , para reci-
b i r instrucciones. 
MEETING EN ORIENTE 
S e g ú n ca r t a rec ib ida en esta cap i t a l , 
les generales R a b í , M i r ó , L o r a y Fer-
n á n d e z de Castro proyec tan dar una 
serie de mas meet ingsen Or iente , don-
de h a r á n UPO de la pa labra para expo 
ner al pueblo las declaraciones que en 
«¡u conferencia con el general Wood les 
hizo esta au to r idad en nombre de so 
gobierno, y los proyectos que el Go-
bernador M i l i t a r de esta is la piensa 
l l eva r á la p r á c t i c a . 
E L GENERAL WOOD 
M a ñ a n a , martes, s a l d r á el general 
W o o d , Gobernador M i l i t a r de esta i s -
la , por fe r rocar r i l , con d i r e c c i ó n á P i -
nar del R ío , con objeto de enterarse 
personalmente de las necesidades de 
aquel depar tamento. 
SORBE REAPERTURA DE INSTITUTOS 
E n la m a ñ a n a de hoy estovo en Pa-
lacio el íSecrecario de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica , peñor H e r n á n d e z B a r r e i r o para 
t r a t a r con el general Wood s ó b r e l a 
reaper tura dé los i n s t i t u to s de segun-
da e n s e ñ a n z a que í n e r o ñ c lausurados 
en t iempo de la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l proyecto sobre la reaper tu ra l o 
p r e s e n t a r á el Secretario de In s t ruc -
c ión P ú b l i c a á la a p r o b a c i ó n del ü o n -
sejo m a ñ a n a . 
E L GENERAL NÚÑEZ. 
E l s á b a d o por l a tarde r e g r e s ó á es-
í a cap i t a l , el general E m i l i o Núñ t - z , 
Gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , qoe 
s a l i ó el mismo d ia a c o m p a ñ a n d o has 
ta M a t á n z a s , á loa generales M á x i m o 
G ó m e z y Francisco C a r r i l l o , que e e d i 
r i g e n á Remedios. 
INSPFCCIÓN DB CÁRCELES 
Esta m a ñ a n a p r e s t ó j u r a m e n t o y to 
m ó p o s e s i ó n del cargo de Di rec to r Ge 
ne ra l de C á r c e l e s y Presidio de esta 
is la , el general Carlos G a r c í a V é l e z . 
E l jueves s a l d r á con d i r e c c i ó n á 
Or ien te el general G a r c í a V é l e z para 
comenzar su v i s i t a de i n s p e c c i ó n á las 
c á r c e l e s d e e s t t I s la , s e g ú n lo ha orde 
nado el general W o o d . 
U ñ a ve r t e rminada la v i s i t a , d a r á 
cuenta minuciosa del resul tado de la 
i n s p e c c i ó n al Gobernador M i l i t a r de 
esta I s la . 
A LOS CAFÉS Y CARNICERÍAS 
E l J^fe de Sanidad , M r . D a v i s , ha 
ordenado que se g i ren v is i tas de ins-
p e c c i ó n á todos loa ca fé s y c a r n i c e r í a s 
de esta c iudad , con el fin de ver si en 
los pr imeros se han colocado las eacu 
pideras , y s i las segundas han c u m p l í , 
do la d i s p o s i c i ó n de qoe re t i ren las 
c a r p e r d " ! alcance del p ú b l i c o . 
CUARTEL GENERAL 
DB L A D I V I S I O N DB CDBA 
Eabana enero 13 de 1900. 
E i Gobernador General de Coba ha 
ten ido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la orden siguiente: 
í Los recursos contencioso-admj-
n i s t ra t ivos , cuya t r a m i t a c i ó n fué ans-
pendida por la Orden N0 324 de este 
Cua r t e l General ( a ñ o 1899) y que ha-
yan sido revisados y resoeltoa s e g ú n 
d icha orden disposo, asi como aquellos 
coya r e v i s i ó n no haya sido so l ic i tada 
den t ro del plazo que la misma orden 
s e ñ a ' ó , se declaran por la presente de-
finitivamente terminados, y firme la re-
s o l u c i ó n r e c a í d a en ios primeros, y la 
que era objeto de recurso en los segun-
dos. 
I I L o expedientes donde se inter-
pusieron estos recursos s e r á n r e m i t i -
dos por la S e c r e t a r í a de J aa t i c i a á las 
Oficinas do su r a d i c a c i ó n . 
I I I E n los recursos re la t ivos á re-
soluciones cuya r e v i s i ó n pende, pero 
que foó pedida dentro del t é r m i n o qoe 
s e ñ a l ó la a lud ida GrdenM0 124, a s í co-
mo los re la t ivos á i r regu la r idades de 
forma, qoe no d e b í a n ser objeto de re-
v i s i ó n conforme á la c i tada orden, se 
p o d r á n reanudar loa procedimientos, á 
ins tanc ia de las partes; á cayo fin la 
S e c r e t a r í a de Jus t i c ia d e v o l v e r á á la 
A u d i e n c i a de la Habana los expedien-
tes admin i s t r a t ivos correspondientes á 
tales recursos. 
E l B r igad i e r General , Jefe de Esta-
do Mayor , 
Adna R, Chaffee. 
FIEBRE A M A R I L L A 
E l Comandante W i l l i a r a S o t k m a n , 
del e j é r c i t o de los Estados Un idos , se 
e n c u e n t r a atacado de fiebre a m a r i l l a 
en el Hosp i t a l de las A n i m a s . 
DINERO EN GABARTÍA 
DE BIENES INMUEBLES 
E n v i s t a de las quejas de que se ha 
hecho eco ú l t i m a m e n t e la prensa de 
esta cap i t a l por haberse t r a t ado de 
e x i g i r c o n t r i b u c i ó n como pres tamis ta 
á los que han dado d inero en m u t u o 
como g a r a n t í a de bienes inmuebles , 
no en el ejercicio de i ndus t r i a , sino co-
mo i n v e r s i ó n ocasional de ahorros ó 
cap i t a l , la S e c r e t a r í a de Hac ienda ha 
acordado recordar á todos loa centros 
admin ia t r a t ivos encargados de la i m -
pos i c ión y cobranza del subsidio indus-
t r i a l qoe para que los prestainistae. es-
t é n comprendidos en el e p í g r a f e 25 de 
la T a r i f a 2' es necesario que se dedi-
que á las operaciones en él enumera-
das como o c u p a c i ó n h a b i t u a l y forma 
d e e x p l o t a r el propio cap i t a l á la ma-
nera de los d e m á s c o n t r i b u y e n t e e com-
prendidos en los diversos conceptos y 
e p í g r a f e de las Tari fas vigentes, 
EN LA UNIVERSIDAD. 
E n las elecciones ver i f icadas ayer 
en la U n i v e r s i d a d de la Habana, fue-
ron electos Rector y Vice-rector de d i -
cho establecimiento docente, los doc-
tores don Leopoldo Be r r i e l y don J o s é 
M a r í a Carbonel l , respect ivamente . 
E L CAPITAN DEL PDEBTo 
Es ta m a ñ a n a r e g r e s ó a esta cap i t a l , 
á bordo del vapor americano Olivelte, 
M r . Loc ien Young , C a p i t á n de este 
Puer to , que s e g ú n anunciamos en 
nuestro Tiúrnero do « y e r , h a b í a sal ido 
el s á b a d o para Cayo Hueso en el vapor 
Matcotle, a c o m p a ñ a n d o á su hermano 
el D r . Y o u n g , que p a r t i ó en este boque 
con rombo á ios Estados Unido-1. 
EL CORONEL BLACK, 
E l s á b a d o c e s ó en el cargo de Jefe 
del depar tamento de Ingeoierof , as-
c r ip to al Gobierno m i l i t a r de la Haba-
na, el coronel Black . 
D e dioho depar tauiento se ha encar-
gado el ingeniero M r . Barper . 
EN COMPLETA LIBERTAD. 
E l secretario de " L a A s a m b l e " de-
sea hacer saber á los que asistan al 
bai le de trajes, que se e f e c t u a r á el 3 
de febrero, en la Maestranza, qoe á 
causa del poco t iempo de que se puede 
disponer para la confecc ión de los t ra-
jes necesarios, se a c e p t a r á la moda 
francesa de i r las s e ñ o r a s con el caba-
l lo empolvado {bal pondré . ) 
H a n sido tantas las peticiones que 
se han recibido para que se pe rmi ta á 
los caballeros el t ra je de e t ique ta y á 
las s e ñ o r a s no se las ob l igue á l l evar 
otros trajas que los ord inar ios para es-
ta clase de fiestas, qoe se ha dec id ido 
dejar á los concurrentes en comple ta 
l ibe r t ad de l levar ó no á esta fiesta el 
t ra je de f a n t a s í a . 
VIRUELAS EN E L ' SANTANDERINO." 
E l vapor e s p a ñ o l Sanlnnderino, qne 
f o n d e ó en poer to en la m a ñ a n a d o hoy 
procedente de L i v e r p o o l , Santander , 
C o r o ñ a y Vigo, ha quedado incomun i -
cado por orden de la Sanidad de l 
Poer to , ; or traer dos casos de v i r u e l a 
en el pasaje que conduce. 
OBRA CARITATIVA. 
A n u n c i a L a Correspondencia de Cien-
fuegos, qne los gremios unidos de esa 
loca l idad han acordado i n i c i a r una 
s u s c r i p c i ó n A favor de la h i ja del ge-
neral G i l , recientemente muer to por 
la po l i c í a , y nombrar una c o m i s i ó n qoe 
c o m e n z ó acto cont inuo sos t r a b a j o » y 
ab ier ta l a s u s c r i p c i ó n d i ó por r e so l t a 
do, que cada gremio c o n t r i b u y a con 
un peso d ia r io para el sos tenimiento 
de la h u é r f a n a mientras se t e rmine a-
q u é l l a , con cuyo producto se c o m p r a r á 
una casa qoe ee p o n d r á á nombre de 
la n i ñ a . 
GENEROSO OFRECIMIENTO. 
Leemos en La Pat r ia , de Sagua, qoe 
el s e ñ o r don Manuel P ó r e z L ó p e z , due-
ñ o del s i t io E l Carmen, le au tor iza pa-
á L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
RecomendamoseSoatmente g a r a n t i -
zando so resal tado el CALZADO CU-
BANO, marca H a b a n a I n d u s t r i a l 
especialmente los N A P O L E O N E S 
para n iños , n i ñ a a y s e ñ o r a s , qoe com-
p i t en ventajosamente con todos los 
conocidos hasta hoy en so carnerada 
c o n f e c c i ó n , buen esti lo de horma y so-
bre todo, su d u r a c i ó n i u d i s c o t i b l e y 
ga ran t i zada . 
£!_ p»ASEO 
I b k H M v A i ! m a r . T . ~ U 
ra que lo ofrezca al Cent ro A g r í c o l a , 
g ra t i s , por el t é r m i n o de un a ñ o ; ven-
cido dicho t iempo ee ob l iga á hacer 
cont ra to de a r rendamiento en condi 
clones equ i t a t ivas para él y el campe-
sino á quien se designe para qoe vaya 
a l l í á dedicarse á las labores de la a-
g r i c u l t u r a . 
E l s i t io i^í Carmen consta de t res 
c a b a l l e r í c B de terreno, de muy buena 
ca l idad y adaptables á toda clase de 
cu l t ivos ; t iene aguada férti>, magn í f i -
ca arboleda y una p e q u e ñ a casa de v i -
v ienda , qoe probablemente n e c e s i t a r á 
a lgunas reformas, dada la fecha que 
haco e s t á deshabitada. 
E s t á s i tuada á una l e g n a d e l p o b l a -
do de Ch inch i l l a , entre el Quemado de 
G ü i n e s y el lugar conocido por Pa lma-
rejo. 
LO DE CIKNFUEGOS 
H a sido reducido á p r i s i ó n el s a r g o c 
to de P o l i c í a Kabasa, que i n t e r v i n o en 
la muerte del general G i l , o c u r r i d a en 
Cienfoegoa el 'J9de D ic i embre ú l t i m o . 
EL JOEZ DE GUANA JA Y. 
E l Jaez de l8 ins tancia ó i n s t r u c c i ó n 
de Guanajay, don F i lomeno R o d r í -
guez, ha tomado nuevamente p o s e s i ó n 
de su cargo, en v i r t u d de haber e s p i -
rado ei t é r m i n o de la lioanoia que se 
le c o n c e d i ó . 
COMITÉ DE PCEB O NUEVO 
D e orden del Sr. Presidente c i t o á 
J u n t a o rd ina r i a para hoy, lunes 15, á 
las siete y media de la noche, en la ca-
sa Soledad t l imero 23, supl icando la 
m á s pun tua l asistencia. 
P. y L . Habana 15 de enero de 1900. 
—151 Secretario, Juan de Juan . 
N E C R O L O G I A 
H a fal lecido en A l q o í z a r , donde era 
jus tamente quer ido y donde r e s i d í a ha-
ce algunos a ñ o s , dedicado á la admi-
n i su rac ión de hacas azucareras, nues-
t ro an t iguo amigo don Bonifacio Mar-
t í n e z , cajero que fué del e x t i n g u i d o 
Banco de B a r b ó o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z e x h a l ó su ó ' t i m o 
suspiro rodeado de sn excelente espo-
sa y d e m á s famil iares. 
Descanse en paz. 
Tras }argfs , crueles y penosos 
padecimientos—para loa que han re 
so l tado ineficaces los aux i l io s de la 
ciencia y loa cuidados de una f ami l i a 
a m a n t í s i m a — d e j ó de e x i s t i r en la tar-
de de ayer el que fuó nuestro quer ido 
amigo don Domingo R ivas y Diaz . 
P e r t e n e c i ó el finado al comercio de 
esta c ap i t a l , en t rando m á s t ^ r d e e n la 
acred i tada casa de W i l l Hermanos , 
donde ha d e s e m p e ñ a d o por espacio de 
largos a ñ o s un puesto de confianza en 
el que por so l a b j r i o s i d a d , honradez é 
in te l igenc ia h a b í a s e captado el aorecio 
de sos jefes, al ex t remo de que m á s que 
como empleado se le mi raba cua l un 
amigo, d i g o o d é l a s c o n s i d e r a c i o n e á y 
a í e e t o s q u e le dipensaban todos. 
De c a r á c t e r franco y expans ivo , al 
par que dotado de generosos sent i-
mientos, g r a n g e á b a s e deade el p r i m e r 
momento la s i m p a t í a de cuantos le 
t ra taban . 
N ú s o t r o s , que de an t igoo c o n o c í a m o s 
y e s t i m á b a m o a al pobre amigo qoe ha 
bajado á l a t umba , deploramos honda-
mente su muerte a s o c i á n d o n o s al due . 
lo qoe esta desgracia causa en una fa 
mi l l a , hoy t r ans ida de pena, con la que 
nos l i gan lazos de e n t r a ñ a b l e afecto, 
Rara ta rde se e f e c t o a r á el en t i e r ro 
de don D o m i n g o Rivas , saliendo el fú 
nebre cortejo d é l a casa calle de A m i s -
tad , n ú m e r o 32. 
Paz á sus restos. 
ü o v i m i c u t o M a r í t i m o 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
ProcerJcnte do Barcelona, Cádi?, y osci-
Ins fondeó en pnerto boy á las ocho do la 
mañana el vapor correo e?panol Cnlnluñn 
conduciendo la correspondencia, carga ge-
neral y pasajeros. 
E X T R A D A S 
Ayer entr^ on puerto la goleta u v a d ú e ^ -
naC/rtm í)?/f con madera y carga de 
tránsito. 
Eata mañana fondearon en puerto los 
eignientoa vapores: 
0/írc//c de Tampa y Cayo Haeso, oon 
carga y 51 pasajoro?; el inglés Torino de 
Panzacola, con carga; el americauo Séneca 
de Nuova Yoik. con carga y 43 pasajeros; 
el noruego JVma/crt de Puerto Cortéd, con 
ganado; el Ueim do Mobila, con carga ge-
neral: el francés Finuce do Veracruz. y 
ol americano Vipil'incia de Veracruz y 
Hrogre'o, con caiga y pasajeros, y el espa-
ñol SunlaiuUrhw de Liverpool y escalas. 
S A L I D A S 
T.\ sábado palié para Progreso c) vapor 
noruego Peier Jebsen y ayer el alemán On-
licia-
G A N A D O 
F.l vapor noruego Jomnica Impor té do 
Puerto Cortés para los señores Gut iér rez 
y Comp. un caballo y 510 reses vacunas. 
Tloy importó de Cayo Bueso el vapor 
OHvttH un caballo para don A. Arroand. 
El vapor ToritiO trajo de Panzacola para 
los señores T. W. Tennet, 35 resea vacu-
nof; para M . F. Reynoids 5JG cerdos y 40 
roses vacuno; para B. Durán 132 reses y 
para B. J. Lestcr 203 cerdos y 88 reees va-
cunas. 
También impor té boy el vapor Hc im prn-
cedonte de Mobila para los señorea A* B . 
Vivian 23 caballos; para F. Welfe 24 mu-
las; para L . G. Cone 24 caballos y para J. 
AV. Wbitacro, ana muía, 50 c.bailes, 170 
vacas y 104 terneros. 
MERCADO MüNSfáRíO 
C A S A S D S C A M B I O . 
(¿eUltoiM— á 6.22 plata 
En cantidades á 6 . 2 i plata 
Luises a 4.96 plata 
En cantidades a 4.!)S plata 
Plata Sí} á 54i valor. 
Hiñeres, H valor. 
Secci ie iDleis Pemial 
Casino í s p a ñ o l de la M m 
SFCRKTARÍA 
Desde hoy lunesqneda ins ta lado .de-
finitivament'1 este I - ^ t i t u t ^ t n el cne-
vo e d i ñ e i o Prado 57 y 59, ( an t iguo 
C í r c u l o M i l i t a r ) ; lo qae ee p r t r t i o ip l i A 
loa P«TinrPB «oyios. 
ü a b a i a 15 do Enero de 1900. 
K l Se i re ta r ic , 
Lucio S o l ú , 
e s t a d o s i m m 
S e r v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
Xuera Y o r t , enero 13. 
JÜMtta York, enero 15 de 1900. 
L A S E E F O K M A S 
J U D I C I A L E S E N C U R A . 
Telegrafían de Washington qne el Se-
cretario do la Gnerra. Mr. Root, va á 
iniciar refirmas transcendentales en el 
poder judicial existente, en la actnalidad. 
en la isla de Cuba. El objeto principal 
que se propone conseguir es el de corre-
gir con brevedad les abusos que se come-
ten en las cárceles de Cuba. Con ese fin, 
se nombrará ura comisión mivta de tres 
norte americanos y tres cubanos- La 
creencia general es que los miembros de 
dicha comisión nembrados por los Esta-
dos Unidos, s^ra'n: el profesor Euncie, 
de la universidad de Harvard, el Hon. 
Mr- Horaos Eubans, abogado que fué de 
la Junta revolucionaria cubana, en Nue. 
va Yaik y Mr. Ernst Conant, de la firm 
Lee & Conant- El gobernador general 
Wood probablemente eligirá tres aboga-
dos del f;ro de la Habana. La junta m'x-
ta se reunirá en la Habana é introducirá 
todss aquellas enmiendas en el Código 
Penal que ss juzguen necesarias. Des-
pués se revisará el procedimiento crimi-
nal en vigor actualmente. No hay la me-
nor intención de ofender, en lo ma< mí-
ninn. los sentimientos del país ni de 
perturbar hs costumbres establecidas, 
escepto en aquellos particulares en que 
á la sombra da la ley prosperan'notorias 
injastiche; pero los castigos injustos y 
el sistema de incomunicacjóni por ejem-
plo, se suprimirán inraediatinmte-
F H á N C l A Y S A N T O D O M I N G O . 
Se dice q-ie se ha suscitado una nueva 
difí .ultad entre Francia y la República 
Dominicana, al tratar de llegar aun srre-
glorcs^ero á las reclamaciones entabla-
das por Fr?ncia por el asesinato de va-
rios subditos franceses en Santo Demin-
go y por los insultos hechos al consulado 
francés en dicha nación. 
H U M O R E S . 
Telegrafían de Londres que, según nc-
tici.s recibidas de Durbán, puerto de mar 
del territorio ing'és de Natal, corre allí 
el rumor de haber sido socorrida la ciu-
dad de Ladysmitb, y que de resultas do 
este hecho de armas, los boerss están a-
bandonando el territorio de Natal, que 
habían invadido, y se hallan completa-
mente descorazonados. 
O T R O R Ü M O R I N G L É S . 
De Londres telegrafían que corre allí 
la not"cia de haberse encontrado riños 
entre la carga del vapor correo imperial 
alemán H u n d e s r n t h , de la compañía 
de navegación del Africa oriental, de 
Hamburgo, que fué apresado en el puerto 
portugués de Lorenzo Marques, y de allí 
convoyado al puerto inglés de Durbin. 
C O L O N O S A M E R I C A N O S 
El sábado salieron de ésta ciento cin-
cuenta colonos mas, representando toda 
clase de profesiones y oficios, para la 
Gxria, lugar escogido para fundar una 
colonia americana, qne pertenece á la 
Compañía de terrenos y navegación de la 
isla do Cuba, situado á unos cincuenta 
kilómetros al oeste de Nuevitas. 
U N A O P I N I O N 
D E L G E N E R A L W I L S O N . 
E! general Wilson en un discurso pro-
nunciado anoche en Washington, según 
¡os telegramas que llegan de dicho punto, 
tuvo palabras de e'ogio y de benevolen-
cia para los cubanos; dijo que no ex'ste 
pueblo más bondadoso ni más humano 
Cada uno de los calificativos hostiles que 
se les ha dirigido, añadió, es injusto é 
infundado. Los cubanos, y no los españo-
les, dijo tamb5é.i , constituyan la mejor 
clase de la sociedad de la Isla. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
P O R T U G U E S E S 
Anuncia un telegrama de Lisboa que 
la prensa republicana está fomentanio 
uca agitación contraía menarquíaentodo 
Portugal-
E N E L S E N A D O E S P A Ñ O L 
l i ce un telegrama de Madrid que en la 
sesión del Senado del sábado, el señor Gu-
llón, esroinistro liberal, dijo que les Es-
tades Unidos fueren les que trabajaron 
para provocar la guerra contra España 
sabiendo que ésta no estaba preparada pa-
ra ello. 
E L P R I N C I P E A L F I E R I 
Anuncia un telegrama de Roma que el 
Principe Alfieri, jsfo de la guardia papal, 
ha fallecido. 
M A S T R O P A S P A R A A F R I C A 
Anuncia un despacho de Lcndres que 
el sábado embarcaren cuatro mil soldados 
más para el Africa del Sur. 
D E P I E T E R M A R I T Z B U R O 
Telegramas do Londres dicen que des-
paches de Pietermaritzburg. capital del 
Natal, do fecha 32, dan la ncticia de haber 
sanio á campaña, ea dirección al este, 
la quinta división inglesa que manda el 
general ing és Warren, al parecer en cem-
binación cen el plan de ataque de) general 
Buller de fhnquoar las pesicicnss bcers 
al cesto, yendo "Warren por el este y el 
resto del ejército ing'.és atacando simul-
táneamente en el centro de los bcers. 
D E L C A B O D E B U E N A 
E S P E R A N Z A 
Dice un te'cgrama de Lcnáres que un 
pcriói-.co del Cabo asegura que e) general 
ing.és Warren ha cruzado el Túcela y 
oeucado una fuerte pesición; pero el ge-
nenluimo inglé;, Lcrd Rcberts de Can-
dahar, desee el Cabo, telegrafió con fecha 
de ayer, domingo, diciendo que la situa-
ción en el Africa del Sur permanece la 
misma, * e ^ m 
M A S R U M O R E S « M H f 
Un telegrama de Londres dice que los 
bcers han abandonado á Colenso-
D E L A D Y S M i T H ^SjP 
Los telegramas da Londres dicen que 
las últimas noticias recibidas !de Lady-
smitb alcanzan al 12 y que en aquella fe-
cha no había novedad. 
U N D E S T A C A M E N T O I N G L E S 
E N T E R R I T O R I O B O E R 
Un telegrama de Londres publica la 
noticia de haberse establecido un puesto 
militar inglés en el vado da Zouthan, al 
norte de rio Orange. Este es el primer 
punto que hsn ocupado las fuerzas ingle-
s s, en esta campaña, on territorio 
boar-
E L C E N S O D E C U B A . ^ 
Dicen telegramas de Wathington que 
el censo recientemente hecho en la isla 
de Cuba demostrará que la población ac-
tual de la Isla es de cerca de un millón 
doscientos mil habitantes. 
L A G R I P E E N B A R C E L O N A . 
Un telegrama de Barcelona anuncia 
qae la gripe es epidémica en aquella ciu-
dad, en estos momentos. La mortalidad 
ha aumentado considerablemente. Una mi-
tad de la población se encuentra en 
cema. 
N O T I C I A S B O E R 3 , 
V I A L O N D R E S , 
Dicen de Londres, qua los boers ad-
miten que fueron rechazados en Ladys-
mith, el seis, después de un combate 
muy encarnizado y aseguran quo solo 
tuvieron 5 i muertos y 93 heridos. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PHESS SSUVICS. 
V I A 
New York, Janvc.ry l 'yfh. 1900. 
S W E E P I N G R E F O P M S I N 
C U B A N J U D I C I A L S Y S T E M 
W a s h i n g t o n , D . C , J a n . l á t ü . — 
Secretary o f W a r Root w i l l i n e t i t o t e 
aweeping r t forros i n tbe preeont 
j u d i c i a l eyatem of tbe Lslaud of C o b » . 
The aDimatiog porpoae tba í . be has ia 
v iew i s to correct tbe abu^ea found i n 
Cnban prisooa ae aoon aa poaaible. A 
CoiDruisaion w i l l be sbo r t ' y a p p r i n t e d 
for tbe p a r p ó s e . I t w i l l oon.sist of 
tbree Amer ioaua and fbreo Cabana. I t 
ia anderatood t h a t Profeaflor Roocie , 
of H a r v a r d Uoiveraifcy, H o n . Hornee 
Rabena, tbe fnnaer Legal A d v i a e r of 
tbe Cabao J u n t a i n N t w Y o r k , 
and E rne t Lee Conant , o f tbe l a w 
Crin of Page & Conant , w i l l be tbe 
A m e r i c a n inembera. G i v e r n o r Gen 
eral Wood w i l l p robab ly aelect tbree 
Cubana, from the H a v a o a bar. TÍK1 
Conuniaaion w i i l ineet i n H a v a n a and 
ke amendmenta in the C i v i l Oode 
where tbey are fonnd neceaaary. T h e 
reviaion of o r i m i n a l me tho l -» , now i n 
f o r c , w i l l f jMow, T l ie re ia no pnrpoae 
to in any way ontrage the local 
sent i iuent or d i a t u r b tbe eatabliahed 
pract ico, except i n í b o a e respecta 
where rank i n j u s í i c e fl.mrishes uoder 
i t , b a t un jus t pnnisheraenta and the 
" incomunioado" system, for ins tauco, 
w i l l rocoive innuediate a t t e u t i o n . 
R E P O R T A D H l T O n 
B E T W B 1 5 N F R A N G E A N D 
S A N T O D O M I N G O 
N r W Y o r k , Jan. l.r> h .—A new d i f -
fimiify is r e p n r í v d hav ingar iaen b e í w e e 
Kranoe and S » n t e D j m i n g o i n r ega rd 
tht^ arrangeiuent for t he aet t leinent of 
the pendiug claims fur the murde r of 
aeveral Freoch cifizens an l the insu l ta 
addro-iaed to the Frenob Consulate in 
San Domingo , 
R U M O R S F R O \ í D U R B A N 
P R O - t ó N G L I S H V I C T O R I E S 
A N D S U C C E S S E S 
L o o d o n , B n g l a n d , J a r , 15 h.— News 
rect ' ivei i from D u r b a n the sea pnrt of 
the B n t i s h t e r r i t o r y o f Na ta l announce 
t h a t i t ia rumored tbere t h a t tbe be 
leagnered town of L a d y a m i l h where 
B n t i s h Gen. Sir George St t -wart W h i t " 
ia besieged by Boers forcea uuder 
Boer Gen. P i e t J . Joaber t t has been 
r e ü e v e d and as a resa l t th>' Boers are 
leav ing N a t a l fu l ly diacouraged. 
R E P O K T ^ D R I F L E S F O U N D 
U N B O A H D T U B 
»• B U N D E S R A T H . " 
London , Jan . l o t l i . — I t ia repor te l 
t h a t riflea bave been fonnd on board 
the G e r m á n ateamer B u n á e s r a t h whicb 
waa aeized by tbe B r i t i e h erniser Ala 
gicienne, in Delagoa Bay, Eaat A f r i c a , 
and from tbere t a k - n to the B r i t i s h 
Por t of D a r b a n . 
100 i í O R B C O L O N I S T 3 
S A 1 L E D F O R L A G L O R I A 
New Y o r k , Jan, lo^h .—One bundred 
and fiíty more Colonista from tbe 
Un i t ed States, repreaent ing a l l lines 
of t rade, eailed for La G l o r i a , the site 
for the propoeed A m e r i c a n Colcny, 
be longing to ' Tbe Cuban L a n d and 
Steamehip Company,*' about t h i r t y 
railes West o í Noev i tae . 
G E N E R A L W I L S O N 
M A K E S A S P E B O H 
"Washington, J-»o. l ó t b . — G e n . J . 
H . Wi l aon , Ü. S. A , i n an addresB 
del ivered i n Wash ing ton laet eveuing 
t r i b n t e d words of praise and benevol-
ence to Cnb^ns. Oe said tha t tbere iá 
not a more human and k i u d l y people 
E v e r y aLikioi l Iy t e ro r l eve l l ed to them 
ia unjast and no true, Cnbans , not 
Spaniards, represent tbe best clase of 
ci t izens in tha t I s l a n d . 
P O R T U G U E S B R E P U B L I C A N 1 3 
W O R K I N G A P R E S S 
A G 1 T A T 1 0 N A G A I N S T 
M O N A K O H Y 
Lieboan. P o r í n g a l , J-m. l a c h . —The 
Repnbl ican prese all over Por tuga l fe 
w o r k i n g and ag i t a t ion agaius t tbe 
Poriugaeee Monarcby , 
I N T H B S P A N I S H S E N A T E 
M a d r i d , Spain, Jan . l o t b , ~ í n tbe 
Spanisb Senate, lael Sa turday Sr. Gu-
Hon, the former L i b e r a l M i n U t e r , said 
t h a t i t was the work o f the U n i t e d 
States to p rovoke the war l a t o w b i c h 
Spain was d r a w n and for w h i o h t h e y 
know wel l i t waa n o t p r e p a r e d . 
P R I í S C E A L F I E E I D E A D IS 
A i 5 0 ™ e \ l t a , i y ' J a u ' 1 5 t b . — P r i n c i p e ' 
A i n e n , the Oommander o f tha P a p a l 
G n a r d , ia dead. 
M O R E B R I T I S H T R O O P S F O R 
S O U T H A F R I C A 
London , JaD. I 5 t h . — F o n r T h o a s a n i 
i i n t i s h Troopa have aailed for S o u t h 
A l r i c » , on last Sa tu rday . 
F R O M P I E T E R M A R I T Z B U R G 
London , J an . ] 5 t h . — Despatches 
t roni P i e t e r m a r i t z b u r g , tbe O a p i t U 
C i t y of N a t a l , uader da te o f t b o 
t w e l f t h , announce t h a t B r i t l a h G e n . 
W a r r e n ' s D i v i s i ó n has moved Bas t -
w a r d , apparen t ly i n a-^cordance w i t h 
B n t i a h Gen. S i r Redvers Ba l l e r ' s IAATÍ 
to tl.4nk Boers posit ions to the W e s t 
and Gen. W a r r e n on tha Eaat , t h e 
r e m a m i n g B r i t i s h forcé to a t t a c k t b e 
centre. 
C A P E T O W N P A P E R ' S 
H I S T O R Y 
London , Jan . l o . ' b . — A Oape towo 
ríM>er aaaerta t h a t B n t i s h Gen. W a r -
ren has crossod the Tuge l a R i v e r a n d 
t h a t be has oceupied a a t rong posi-
t i o n Nevertheless th i s , B r i t i s h F i e l d 
Marsba ' l L o r d Rober ts , o f Candaha r , 
r rom Capetcwo, has w i r e d u n d e r d a t e 
oí bunday , and says t h a t the s i t a a t i o a 
i n « o u t h A f r i c a , in nnchanged . 
M O R E W A R R U M O R S . 
L o n d o n , Jan . 1 5 ' h . — I t ia said t b a t 
^olenso has been deserted by the B o e r 
forcea. 
A L L W E L L I N L A D Y S M I T H 
O N T H E T W E F T H . 
L o n d o n . J an . l ó t h . — T h e latest news 
received from L a d y s m i t b are n u d e r 
da te o f tbe t w e l f t h ins tan t when a l l 
was wel l there. 
B R I T I S H P O S T I N O R A N G E 
F R E E S T A T E T E R R I T O R Y . 
London , Jan . I 5 : b . — I t ia annonneed 
t h a t B n t i a h forces have eatabllahed a 
M i b t a r v Poa ta t Zouthan ' s D r i f t , N o r t h 
of the Orange R ive r . T h i s is the first 
post r s t a b ü s h e d by B r i t i s h i n t h e 
pnemv'e c o n o t r v . 
T W E L V E T H O U S A N D 
J N H A B 1 T A N T S I N C U B A . 
W a s h i n g t o n , Jan . 1 5 t h . ~ I t is re-
por ted t h a t the Cuban Censas w i l l 
s how t h a t the actual popu la t ion o f t b e 
N l a n d of Coba is about one m i l l ó n 
t w o bundred thousand i u h a b i t a n t s . 
G R I P I S E P I D E M I O 
I N B A R C E L O N A . 
B i rce lona, Spa in , Jan . 15 th .—Bar -
celona is j u s t now soffer ing f rom t h e 
pr ip , the desease being ep idemio . T h e 
m o r t a l l y has increased c o n a i d e r a b l y 
one ha l f of the popu la t ion ia abod . 
B O E R S N E W S 
L o n d o n , J a n . ]5 th .—Boers a d e i t -
t h a t tbey suffered a repulse a t L a d y s -
m i t on the s i x t h inst . , after a deeepe-
ra t e fight and aasert t h a t they had o n i y 
54 k i l l e d and 96 wonnded. 
E D I T O R I A L . 
Mayor Laccste The o l t i r aa te dec i -
and sion o f tbe M u n i c i p a l 
C i ty Council Fa thers t o c o n t i n u é i n 
Prejudiced. effect t l u i r o r i g i n a l ar-
— b i t r a r y order aa to ear-
l y cloeinga, deapite the pe t i t i ons o f 
b o t b merebants and c l e i k s , p r a y i n g 
i ta modif ica t ion ao as to p e r m i t r e t a i l 
grocers a n d bf ker ehops to aell t h e 
common neceaaaries o f life after 8 p. m . , 
is an abuse of mun ic ipa l p o w e r e v i -
d e o t l y in tended only to inconvenience 
and pre jndice the interests of t h a t 
po r t i on o f our C i ty Commeroe w b i c h 
y e t reraains l a rge ly Span iab ;—hard ly 
in k l»>ping w i t h t h a t poJ icyof F ra te r -
nify, O i l ion and Concord, preached b y 
local Cuban po l i t i c ians . 
T b e ma t t e r one w o r t h y of Reai-
den t F x e c u t i w e WOOD'S personal at-
t e ñ í i o n . 
T H E A T R I C A L 
ALBISÜ: 
InnUintaneas, L a C h á v a l a and B l 
Señor J o a q u í n , w i l l be perforraed t h i s 
evening. Tomor row n i g h t Soprano 
Cba l i a and I V n o r Prevos t w i l l a i n g 
OovalUria Rustinnna, and the t h i r d 
and f o u r t h act of A i d a . 
» é 
LARA (For Men Only) : 
T h i a even ing»a progratn includea 
E l Fe r roca r r i l Central. Embrol lo Feno-
menal, and E l Fonógrafo . IQ tho ü r s t 
act s e ñ o r i t a s Rosa and Elena C b a r m o n 
appear, 
• * 
JARDÍN AMERICANO {Ooncert H a l l ) : 
Lazo de Uninn, No hay dicha h i s t a 
el f in , and K u K ú - by the C u b a n 
" E x t r a v a g a n z a Compauy . ' , 
J . m H . 
T O W i \ T O P I C S . 
Tbe Secretary of " T b e A s s e m b l y ' ' 
C l u b desires i t to be k n o w n by those 
who w i l l be present at tbe faney drese 
bal), to be he 'd a t the Maestranza de 
A r t i l l e r i a on Febrnary 2, t h a t , o w i n g 
lo tbe fact o l the shortness o f t i m e n o t 
pe r ra i t t ing auffioient faney coatnraea 
to be snppl ied, tbe French faehion f o r 
ladies, o f go ing bal p o n d r é w i l l be 
welcoroed. So many requeata have 
been made by gent lemen to be p e r m i t -
ted go i n evening drese, and also b y 
ladies not to be oompelled to wear 
nther tban o rd ina ry bal l oostume, t h a t 
i t has been decided to make t b e 
vs't i i r i o g of coetnmes op t iona l en t - i r^ i^ 
lor botb ladies and gent lemen. 
A f t e r a oonfereuce w i t h C a s t o r a 
Ch ie f BLISS. on S a t o r d a y I n s o l a n 
Secretary of Jas t i ce E8TBVEZ sab-
mi t t ed , and r e c ¡ ? e d Res ident W 0 0 D 9 
approval of, a projeot f ree ing f rom 
eobsequent proaeout ion acoomplioPD 
i n cr ime pe rmi t t ed to t u r n StatB's -
dence and appear as witnesae? 13 1 3 
in teres t o f t h » tUBBBMT w " ' V 
D I A R I O C E L A Í V / F ir A . - i i ' H BÜ* KCÜ 
Lacea 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a d© 
m i A l m a n a q u e 
H i j o de nn ropavejero 
qoe h a b í a pido aynda 
de c á m a r a , dest inado á 
ejercer el pobre oficio 
de BQ h o m i l d í s i m o pa 
dre, qae apeoas le d i ó 
i o p t r a c c i ó o , no sabien-
do á los catorce a ñ o s 
m á s qae mal leer y peor 
escr ibi r , fné J o a n Bao-
t iP ta P f qceMn, l lamado á dar g lo r i a á 
so p a t r i a y á BO piglo con el nombre de 
Mol i é re . V e n a n d o en fami l ia obta 
• o para él ana p l a z » de eyoda de cá 
m a r á en palacio, c r e y ó qae habla lo-
g rado la poma fel ic idad. N o lo pensa-
ba a s í el joveo , qne r e c h » í » b a totlo efi 
c ió se rv i l y aspiraba á estndiar , a o ñ a n 
d o en sos nobles y l e g í t i m a s aneiaacon 
ese fantasma i n t a n g i b l e qae so l l a m a 
g l o r i a y en pos del cnal corren t a n t o » 
ciegamente, dejando en las zarzas del 
camino 
alguna cosa cada caal: la oveja 
BU blanca lana, el hombro su v i r tud , 
como di jo el poeta. A l colegio de Ole r -
inon t , d i r i g i d o por jaeu i tas , cupo l a 
Ba t i s f acc ión de haberlo contado en t re 
sns alamnos por espacio de cinco a ñ o s , 
y de al l í s a l i ó y a con loe conocimientos 
l i t e ra r ios qae d e b í a desarrol lar en el 
t ea t ro , hacia el qne lo ar ras t raba i n -
•veccible ioc l inac ióD. E n so mente de 
b í a n su rg i r , crecer, atropellarse, con 
ens v i r tudes y sos vicios, los persona-
jes de sns obras, en incesante gesta-
c i ó n , esperando, como L á z a r o , una ma 
no amiga qae dijese A cada ano 
L e v á n t a t e y anda. 
Y cuando tras roda g e s t a c i ó n snrgie 
r o n íi la v ida , en obras que han pasa 
do á la poster idad, e n c o n t r ó el poeta 
nna nueva y poderosa d i t i co l t ad , la 
misma con qne h a b í a tropezado íáü^k-
apeare, con quien tuvo en sa v i d a mo-
chos puntos do semejanza: ¿ q u i é n se 
encargaba de encarnar en s í , para qa»> 
fuesen conocidas, y t ras conocidas ad 
mirada.-3, aquellas creaciones del geniot 
E l joven P o q o e l í n , que por respetos íi 
so fami l i a , s u s t i t u y ó su nombre por el 
de M o l i é r e , o r g a n i z ó una c o m p a ñ í a , á 
l a manera qne el d r ama tu rgo i n g l é ? , y 
cerno él t a m b i é n , ee hizo comediante, 
recorr iendo con el la , d e s p e é a de haber 
la presentado en P a r í s , varias p rov in -
cias de Francia . El pCiblico e m p e z ó á 
ap l aud i r con entusiasmo y a d m i r a c i ó n 
aquellas piezas donde ee representaban 
con toda verdad y en absoluta deanu 
dez, PUS vicioa, sna costumbras, a ñ a p a -
eiones. Los pedantes, los h i p ó c r i t a s , 
los petimetres, loa mód icos , fueron el 
objeto de au constante a á t i r a , en laa 
qae pupo fuatigar ain c o m p a a i ó n todoa 
los vicios do su é p o c a , machos de los 
qae han ex is t ido y exis ten en el cora 
z ó n hnmano, aparecen en laa comedlaa 
de Mol ié re , qne in t rodu jo la risa en e! 
t ea t ro , no aquel la r isa choearrera y 
procaz de loa bufones, aino la riaa dea 
d e ñ o a a de la r a z ó n , de la v i r t u d y de la 
filosofía, qne se r í e n do la v a n i d a d , de 
loa vioica y de laa preocapacionee; la 
r iaa de Cervantes, m á s que la riaa de 
Q i u vedo. 
T a l fué el tea t ro de Mol i é r e , t a l la 
obra de aquel genio qne n a c i ó en P a r í a 
el 15 de fuero de 1022, Como Ta ima , 
r e p r e s e n t ó en la escena, aunque no mu 
r i ó en el la , haata el ú l t i m o d í a de su 
v i d a , porque el 17 de febrero de 107.3, 
du ran t e la r e p r e s e n t a c i ó n del Enfermo 
in i agwar in , a i n t i ó a e indiapnealo, redo-
b ' ó s e l e la tos y al sa l i r del teatro, rom 
p iópe le una ar te r ia p r inc ipa l , y entre 
pna amigos y c o m p a ñ e r o a s u c u m b i ó pa-
r a el mundo, para el teatro, para las 
le t ras , naciendo para la i n m o r t a l i d a d , 
en la qne v i v e , al lado de ü a l d e r ó o , de 
ShaUapeare, de Lope de Vega, de ü e r -
rantea y de tantos otros. 
KEPORTEK. 
l .A R E J A N E 
M a d r i d 19 de diciembre de 1899. 
O f r e c í en mi anter ior Carta que ha 
b ' a r í a en eata de Mme . R é j a n e , y ó 
el lo , á c o m p l i r guatoaa la ofer ta voy. 
Se p r e s e n t ó tan excelente ac t r i z en 
el tea t ro de la Comedia, cuyas locali 
dadea todas pagadas á e l e v a d í a i m o a 
precioa, cataban to ta lmente ocopadas; 
y se p r e a e n t ó á este p ú b l i c o , á v i d o de 
conocerla y a p l a u d i r l a (¡y bien la ha 
aplaudido! , como ella merece), hacien-
do Snpho. Ea indudable que "hay que 
haber penetrado en la v i d a de P a r í a , 
en el medio ambiente en que se desa-
r r o l l a la acc ión de Sopho; conocer esas 
costumbres, haber conocido y t r a t ado 
de cerca á esoa persenajea, tan t ielmen 
te t ra tados por el noveliata y llevadoa 
de l l i b ro á la escena ain que pierda en 
p r o p i a fisonomía, para poder apreciar 
l a magia t ra l labor de la ac t r iz en esta 
c r e a c i ó n , una de las m á a a lor tonadaa 
snyaa." 
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íon«> r R E n u o » rot> L* ACATEMIA rRAsc i í t ) 
( E » t » n o w e l » . p o h l i c n l a tn f d i o i A o ó» l o j o . f ooo 
• »ijr.oioni» Umli.ni» cu l* Bt l i tou ta Ci>>tftal de 
l o » >>.»» M o r i U n e r y tiiin/i.. df h í rede t» . M baila 
«J» »•«• 1. f.0 | « l i b r í t l » I - l> Lut» Ar: i . , > Mi-
t«H, 3 ) 
(Cotiiicáa ) 
E x a m i n ó , p u ó s , la moneda atenta-
mente para ver ai era boena; m á a por 
de fg rac i a eu poca p r á c t i c a no le per-
m i t í a d i s t i n g u i r los sueldos franceses 
l e g í t i m o s do loa falsos; as í es que esta 
ba algo inquie ta cuando ae d e c i d i ó A 
en t r a r en la pr imera tahoca que v io , 
t emblando al pensar que p o d r í a repro 
ducirse la aven tu ra ocur r ida eu San 
Dion i s io . 
— ¿ Q u i e r e usted darme QD eneldo de 
p a ñ i — p r e h i o t ó . 
S in contcetar, el tahonero t o m ó un 
pequeuo pao reciente del mostrador y 
p r e s n t ó a e l o ; pero en vez de a l a r g a r l a 
mauo, la 01(1* v a c i l ó en temar lo . 
—Si quis iera usted tomar an peda-
«o—di jo ; —á mí oo me i m p o r t a que no 
sea t ie rno. 
— Puestoncea toma. 
Y el hombre le d i ó , am peaarle, un 
pedazo de pao que h a c í a dos ó tres 
A s í se expresaba Blasco. 
Y é l , y todos los d e m á s c r í t i c o s con 
el p ú b l i c o en mas« , op inaban s in em-
bargo, que eon preciaaa varias c i rcuns-
tancias y alganoa a ñ o s de estancia en 
P a r í s para conocer el t ipo de la prota-
gonis ta de esa obra; y agregando á 
todas estas razones qne la a d a p t a c i ó n 
e s c é n i c a pierde en belleza é i n t e r é s , 
como toda novela conve r t ida en come-
d ia . As í es que no era Snpko la obra 
m á s ind icada para debut de una a c t í i z 
francesa, á quien el p ú b l i c o este eó lo 
conop ía por so"fama. 
Pero dicho sea en honor á la ve rdad , 
y teniendo en cuenta, repi to, qae Re-
j ane lachaba, entre otraa mochas qne 
omi to , con las ya indicadas c i reunstan-
cias desfavorables, resal ta m á s apre-
c iable el é x i t o obtenido la noche de au 
debut. Se t r a t a de una i n t e l i g e n t í s i m a 
enmmedienne, nna ac t r i z pr imorosa. 
Deade el pr imer momento p ú d o s e juz-
gar de la na tu ra l i dad y de la sencillez 
de au d e c l a m a c i ó n y de su m í m i c a , 
ajena á todo lo qne llamamos f/fc/úwío. 
A d e m á s de todo esto, d igno de toda 
alabanza, el p ú b l i c o t a m b i é n ae h a c í a 
lenguas de la d i a i i n c i ó n y elegancia 
de su figura. 
L a Rejane ea, como Sarah, de una 
a c t i v i d a d v de nna exiatencia extraor-
d inar ias . L ' e g ó á M a d r i d á laa once 
do la m a ñ a n a . A las doce v i s i t ó el 
Museo de P in turas ; á la una a l m o r z ó 
con su h i ja en el restaurant L h a r d y ; íi 
las dos estaba en Palacio, á donde 
a c a d i ó sol ic i tad \ por la reina regente 
p^ra qne al d i i s iguiente d iera en el 
regio a l c á z a r una mat iné? , en la que 
representara L o l ttte y un m o n ó l o g o ; á 
laa trea a d m i r a b i loa frescoq de Gova 
en San A n t o n i o de la F l o r i d s ; á laa 
cinco ae puaeaba en CMfee por la C a á 
te ' lana ; <í laa aeia c o m í a en el hotel de 
la Par, donde ae hoapeda, y á la^ ocho 
menos cuar to l legaba al t ea t ro de la 
Comedia. V e s t í a ese d í a nn l i n d o t r a -
je de raso negro, aombrero morado y 
g a b á n largo de marta. 
No hay fraaes con que ponderar el 
acier to tan eapecia? con que i n t e r p r e t ó 
el t i po do la protagonia ta de la come-
d ia de í l e n r i B^cqne L a pnri*ienne. 
E l peraonajeqne Rejane repreaenta no 
puede ser m á s ; a i n g o l a r , ni m á a comple-
jo . L a o v a c i ó n tan merecida que reci-
bió , v e n í a A conf i rmar esto qne escri-
b ió de e l la S i r d o n despoja de haber la 
vis to representar d icha obra: 
f>e toutes ¡es comedíennrs que j'a1 
applaudies, i l n en ett pan vnestule qu i , 
pour mni , a i t personif ié sur la tiene, 
nufisi bien que liSjane, cet i-tre cnprieievx 
et compltxp, tendte, p i f i i e , egeiste, de 
v m é e , chatte en amour, caniche. en a m i t i é ; 
(ieiicievx en somme, et sans n i 'a l au non 
de: LA PARISIKNNK 
L a noche qne r e p r e s e n t ó esta come 
d ia , t e r m i n ó el e a p e c t á c u ' o con la en 
nn acto, de M e i l h a c y Oa levy . t i t u l a d a 
Lolotfe, en la cnal d e m o s t r ó una vez 
m á a Gabr i e l a Rejane la flexibilidad de 
su t a len to a r t í s t i c o . 
L a noche que r e p r e s e n t ó Madame 
San* Gene h a b í a pasado el d í a v i s i t a n 
do la imper ia l Toledo-
Madame Sxns Oéne oa obra m u y co 
nocida de nuestro p ú b l i c o , que hace 
dos a ñ o a tan to la a p l a u d i ó t r a d u c i d a 
al e s p a ñ o l y con el t í t u l o L a Corte de 
N a p o b ó n . Es indudable qne la campe 
chana y desenvelta m a r í s c a l a Lelevre 
CH una de laa mejores creaciones de la 
ac t r iz francesa, para quien la e s c r i b i ó 
Sardou . 
L a comedia M a Oonsine l lega á loa 
confines del raudeville. Pero le da la 
R é j a n e tan to realce, que no ra posible 
pensar máa qne en ap l aud i r su admi-
rable labor. Pa ra e l la eacribieron eata 
obra Meiihao y I l a l e v y ; ea una de laa 
de au reper tor io , y una de laa qne me-
jor in te rpre ta , con au gracia picaresca. 
Se pudo observar, s e g ú n d e c í a n loa 
que en P a r í s han v is to representar 
esta obra, que aleccionada previamente 
R é j a n e de lo que al p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
desagrada, e o p r i m í a de la representa-
c ión p á r r a f o s enteros, gestos y ac t i t u -
des. Y el ind iacu t ib lo ta lento y el a r te 
exquis i to de la ac t r i z ob tuv ie ron me 
r e c r í o t r iunfo . Todoa c o n v e n í a n en 
quo pooaa vecea h a b r á vis to nuestro 
p ú b l i c o vencer con t a l faci l idad y gen-
t i leza la gran d i f i cu l t ad de representar 
nn acto entero, ain abandonar la chaise 
longue en que ae ha l la recoatada, como 
en Ma Consine lo realiza Rejane, l le-
nando, ain embargo, con su admirab le 
juego e s c é n i c o todo el espacio encerra 
do en la d e c o r a c i ó n , cau t ivando cona-
taKtemente al eapectador. Baata esto 
para dar idea del gran ta lento, del i n -
te l igen te estudio de nna ac t r iz . 
E l t r i u n f o obtenido en Z a t á f r é com-
pleto , de f in i t ivo , indiacut ib lo . Y a ae 
aabe la Z ' i á de R é j a n e es nna crea-
c ión . E s t o v o admirab le en toda la 
obra. So n a t u r a l d i s t i n c i ó n aupo sal-
var maravi l loaamente todoa loa esco-
llos. E n laa escenaa de l l an to , l l o r ó , 
l loró con toda so a lma. V eu el ep í lo -
go, ae a p o d e r ó de tal saerte del p ú b l i 
co, que todo él era ana sola persona 
para estar pendiente de so a c t i t u d , de 
ana gestos, de ana miradas, de ana mo 
vimientoa, de aquellos aceotoa de nmar 
ga y conmovedora t e rnura . A l final, 
d í a a que rodaba por a l l í . Peco Impor 
taba qne es tuviera m á a 6 menoa d u r o ; 
lo p r inc ipa l era qoa tuviese m á s v o l u -
men que aquel p e q u e ñ o pan de un 
sueldo, y en real idad eete pedazo v a l í a 
cuando menoa por doe. Apenas lo t u 
vo en laa manos, la b o c i ee le Lizo a-
gna; maa á pesar de ans depeos, óo qn i -
ao comenzar á comer antea de sal i r del 
pueblo, lo cual hizo r á p i d a m e n t e . Cuan 
do hubo paaado de laa ú l t i m a a casaa, 
a a c ó ao c u c h i l l i t o d e l bolei l lo , t r a z ó una 
cruz en el zoquete para d i v i d i r l c e e n 
cua t ro pedazos igaalea, y c o r t ó ooo qoe 
d a b í a cons t i i u i r eu ú a i c o a l imento de 
aquel d i n ; para los trea aiguieotes re-
servaba los restantes, calculando qae. 
por p e q u e ñ o s qae fuesen, le b a s t a r í a n 
para llegar á los alrededores de A 
mieos. 
Per r ina h a b í a hecho este c á l c u l o al 
cruzar por el pueblo, p a r e c i é n d o l e en 
e j ecuc ión tan sencil la como íáci) ; mas 
apenas c o m i ó un bocado de uno de los 
pedazos de pan, c o m p r e n d i ó qne loa 
razonamientos m á s poderosos del mon-
do nada pueden cont ra el hambre , co-
mo tampoco ea posible regular noea> 
t ras necesidades sobre lo qne ae debe 
ó oo ae debe hacer. T e n í a mocha gana; 
era preoiao qoa •comie**. v d e v o r ó co-
mo nna glotooa el pr imer pedazo de 
pan, propomCodoae no comer el segun-
do s ino á bocaditos á fia de qo^ do-
rase m á p ; pero lo d e v o r ó cao la mi*n)a 
avidez qoe el anter ior , y el. tercer » «si-
todos loa espectadores, desde la in fao 
ta I sabe l , todas las damas de la ar is 
tocracia , baata la que ocupaba aaien 
tos de g a l e r í a , damas t a m b i é n mnchaa 
de ellas, despidieron á M a d . R é j a n e 
con nna cari üoaa y prolongada o v a c i ó n . 
L a i r a p r e e i ó n que esta ac t r iz produce 
en Z i z a , es honda. Pocas vecea habre-
mos v is to sent ir asi. Loa que {¡tan pis 
pour euxl) no han qaendo ver en Ré 
jane m á s que la nota c ó m i c a , h a b r á n 
s in duda medifloado su o p i n i ó n , an te 
las marav i l l a s de p i i m o r en e l de-
ta l le , lo mismo en las si tuaciones que 
hay que expresar gracia y c o q u e t e r í a , 
qne en la honda manera de sent i r laa 
aitoacionea tiernas y d r a m á t i c a s . Q u é 
l l an to el s u y o . . . y el nuestro, en la 
conmovedora eaoena con la petUe'Voto. 
A q n e l e p í l o g j t an tan bello l l ega al 
c o r a z ó n . L a obra é-«ts, i n t e rp re t ada 
por R é j a n e , oonat i tuyo un recuerdo 
imbor rab le . 
L^a in te l igentes alababan en e l la 
<;eaa honradez artíst ica que no s a c r i t í o a 
á la verdad , á la j u s t a i u t e r p r e t a c i ó o , 
absolutamenb-; que no apela j a m á s á 
un efectismo, un recurso de mala ley, 
ar t i f ic ioso ó falso, para buscar nn 
aplauso.*' 
T a m b i é n fué a p l a n d i d í s i m a en D i -
étrfpm*, con ceya regocijada obra ae se 
d e s p i d i ó def in i t ivamente de nosotros. 
L u c i ó en el p r imer acto la misma ele-
g a n t í s i m a /ot/e</eqae la roche antes 
l l a m ó con jus t i c ia ia r a z ó n eu el tea-
t ro Real , donde o c u p ó uua platea. E l 
t ra je consta de falda y cuerpo s in man-
gas, de seda blanca, cnb ie r ta de un 
encaje de nna pieza, y l ev i t a l a rga , 
ab i e r t a en el delantero del cuerpo y 
hecha de t a l negro, pr imoroaamente 
bordado de azabache. 
E l t raje del segundo acto es teroio-
pelo rosa, en el que se ven p in tados 
grandes pensamientos blanco*; el cor 
p i ñ o ea de forma ' 'bolero", hecho todo 
él de encaje crema. A b r i g o la rgo, de 
mar ta , con mangas y espalda do ter-
ciopelo b anco, en el cual e s t á n te j idas 
ti >reR de terciopelo negro. 
A la función del teatro Real a s i s t i ó 
con PU l inda hi ja , que es ya una joven -
c i t a de q n i ñ e o a í w . L ' e v »ba é* t a , co-
mo abr igo, uua airosa y m a g o í f i o a ca-
pa e s p a ñ o l a . 
E l actor E m i l i o T h n i l l í e r la ha rega-
lado un l indo y lujoso traje de luces 
(trf*je de torero) para su c h i q u i t í n ; 
t raje que ha hecho el sastre de los to-
reros, y qae el hi jo de M a d . R é j a n e 
l u c i r á este Carnava l , en P a r í s . Ten -
d r á este n i ñ o unos ocho a ñ o s . 
SAIOMÉ NÓSEZ Y TOPETE. 
ECOS DS U OPINION 
Las deudas municipales 
II 
N o i m p o r t a que e x i s t a nna d i s p o s i -
c i ó n t r ans i to r i a que i m p i d a hoy ejercer 
toda acc ión cont ra laa corporaciones 
deudoras: esa d i s p o s i c i ó n no resuelve 
nada: deja en pie y con mayor fuerza 
para apoyarse en ella loa acreedores, la 
r e a o l n c i ó n do un problema qne h a b r í a 
sido f á c i l m e n t e desenvuelto si con m á s 
ca lma, in te l igenc ia y buen deseo se 
hubiera estudiado antes de ver la luz 
p ú b i i e a aquella e x t r a ñ a ó incomple ta 
d i s p o s i c i ó n . 
A pesar de que en el t r a t ado de Pa-
r í * n o q u e d ó concertada la c o n d o n a c i ó n 
de loa impuestos que ae adeudaban á 
los municipios, el gobierno i n t e r v e n t o r 
s in duda con una loable y ex-jolente 
r e c t i t u d de miras, dispuso la a n u l a c : ó a 
de los c r é d i t o s p e n d i e u t e ' de cobro 
hasta fin de Dic iembre de 1803, s in te-
ner en cuenta no ya la carencia do f . i -
cal tadea para t a l d e t e r m i n ? . c i ó i , s in 
reponer á la vez de loa ingresos del 
e r a r i o general la aacendencia de la su-
ma condonada, aino la t r í a t e a i t u a o i ó n 
que creaba á los munic ip ios y á ana 
acreedores. A loa primeros, porque ae 
les i n t e r r u m p e au v i d a legal y e c o n ó 
mica, ae les fac i l i t a el camino do la 
t r ampa , se les embrol la an admin i s t r a -
c ión y ae les colooa fronte á sus acree-
dores aio recursos para pagar atencio-
nes sagradas ó i n e l u d i b l e s . c e r r á n d o l e s 
para siempre el paao del c r é d i t o , ya 
bastanto quebrantado. 
A s í como para l legar á una perfecta 
nn ioa é in t e l igenc iaen t ro todos los ele-
mentos de or igen la t ino , que componen 
es*a aocie lad, .sobran laa palabras m á s 
ó menos fi ir idas, máa ó menos ainceraa, 
hasta verlas convert idaa en hechos po-
s i t ivos para que el sol de la j u s t i c i a 
abrase loa excesos da la demagogia de 
i g u a l manera no ae c r e e r á en las pala-
bras de loa deudores mien t ras los acree-
dores no vean las promesas y loa pl ÍZOS 
conver t idos en rea l idad . Bu vano ae 
o l a r a a r á cont ra el apa r t amien to da va-
liosos elementos, s oo se log.'a afianzar 
en sus ooncienciaa la paz m i r a ! , el or-
den, la segur idad de eas v idas é inte* 
reses. 
A los segundeaba decir, á loa aeree, 
dore?, porque ae lea demora i n j u s t a 
mente el cobro de lo qae les perteneoe 
y se les coloca ea la d i s y u n t i v a do 
apartarse de toda r e c l a m a c i ó n ó acu-
d i r por la v í a j u d i c i a l en demanda del 
reconocimiento de sus c r é d i t o a , cuyo 
iu ten to s iquiera r ev i s t i e r a para cua l -
qu ie r gobierno que en ello fijara su 
a t e n c i ó n , el p r o p ó s i t o de imped i r coa-
flictos jud ic ia les ó admin i s t r a t i vos en 
un p a í s empobrecido por la guer ra y 
en loa momentos eu que se ueceaita 
l l eva r la calma á todoa los e s p í r i t u s , 
cosa que debe pesar p rofundamente 
en la conciencia de nueatras d ignas 
autor idades qoe nos gobiernan, porque 
no ea desconociendo derechos, impo 
niendo trabas, inau l tando las leyen ó 
d e a c o n o o i é n d o l a a como se hace p a í s , 
se auavizan esperanzas y se suman vo 
luntades . 
En cuanto el d i g n í s i m o general 
Wood y el prestigioso s e ñ o r Secretar io 
de G o b e r n a c i ó n se enteren del estado 
en que sus antecesores han dejado el 
asunto de las deodas municipales , t e -
nemos la segur idad de que se d ispon-
d r á lo conveniente para remediar los 
males que en pos d e - s í dejaron aque-
lloa gobernantes . 
E l poder In t e rven to r al acordar la 
o o n d o n a c i ó o general de las con t r ibn -
eiones munic ipales , ha debido fijarse 
en sns consecuencias, d ic tando las 
dispoeiciones consigoieutes para re -
parar loa d a ñ o s qoe por t a l medida 
sufren cuantos intereses, que no pue-
den ignorarse ó relegarse á eterno o l v i -
do , ein desconocimiento de uneatras 
leyes y do nues t ra h ie to r ia m u n i c i p a l . 
Cuando en E s p a ñ a por efectos de 
inundaciones, pedriscos ú otras cala-
midades ex t r ao rd ina r i a s sufren los ga-
nados ó las cosechas, ó se p ie rden to-
ta lmente , los Munic ip ios asociados con 
mayores oont r ibnventes de l iberan ao-
bre las pa r t idas fa l l idas , ya perdonan-
do el todo ó par te de las cuotas adeu-
dadas á los vecinoa que t u v i e r a n la 
desgracia de suf r i r aquellos acciden-
tes, cubriendoae el déf io i t con loa fon-
dos supletor ios previs tos en la ley mu-
n i c i n a l . 
¿ Q u é ó r d e n e s se d ie ron eu eata In la 
psstm s u p l i r la fa l ta de las cant idades 
condonadas? D-j q u é manera ae han 
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g m ó al segundo n n que podiera re-
p r imi r se , a peear d« cu i n to ee d e c í a 
para conseguirlo. J.»má!} h a b í a e ido 
t an déb i l t?o v o l u n t a d , oi tan beetia) 
en impuleo, y pe avergonzaba de lo 
que hacia, conviniendo consigo raiproa 
en que aquello era e s t ú p i d o é iadigoo*, 
pero p a l a b n i í . y razonamientos e r a n 
impotentes contra la faerza i n v i s i b l e 
que la impulsaba. Su ú a i c a escasa, ei 
a lguna t t n í a , estaba en la p e q u e ü e z 
de aquellos pedazos que, reunidos , no 
pesaban media l i b r a , siendo a s í qne 
untv b b r * entera no hob ie ra bas tado 
para satisfacer aquella hambre g lo to -
na, la cua l se mani ies taba ein d u d a 
con tan ta in tens idad , porque Per r ine 
uo babu i c o m i l o nada la v í s p e r a y 
porque los d í a s precedentes no t o m ó 
m is a l imcoto que el caldo que el t í o 
Carpa le b a h í a dado Esta e x p l i c a c i ó o , 
qoe era une disculpa y en rea l idad la 
mf jor de todas, ctuifla de qne el 
cua r to pedazo sufriera la suerte de los 
tres primaros, só lo qoe, al comer este 
ú l t i m o , la ñifla estaba persuadida de 
que no p o d í a remediarlo, y quede coo-
f ign i en t e no h a b í a por so p a r t e n i f a l -
ta oí responsabi l idad. 
S m embargo, esta defensa de en 
proceder p e r d i ó so valv.r apenas Pe-
r r i ne se po*o en marcha, y a ú a no ha -
b í a andado q n i n í e n t o s metros por a-
quel camino polvor ien to , cuando .ee 
puso á pensar en lo qua le s u c e d e r í a 
á la m a ü a n a s iguiente al sent i r un 
nuevo acceso da hambre como el que 
acababa de acosarla, si de allí á en-
tonces no ee efectuaba el mi l ag ro qae 
esperaba. 
b o qae s i n t i ó antes que el hambre 
fué la sed, con gran s e n s a c i ó n de ar-
dor y de sequedad en la gargan ta : la 
mnQana era muy calurosa, sofocante, 
y b a c í a poco soplaba un fuerte v i en to 
Sur que la innndaba de sudor; respi-
r á b a s e un a i re abrasador, y ó lo largo 
de los declives del camino, en las zan-
jas , los canut i l los sonrosados de las 
campani l las y las flores azules d é l a s 
achicorias p e n d í a n marchi tas de eus 
ta l los reblandecidos, 
K n nn p r inc ip io , Pe r r ina no se i o -
q n i e t ó por aquella sed, porque el agaa 
es de todo el mando y no hay necesi-
dad de entrar en una t ienda para com-
pra r l a ; cuando encontrase un r ío ó 
una fuente no t e n d r í a m á s qoe a r rod i -
l larse ó incl inarse para bebar t an ta 
c n t n t a quisiera. Pero precisamente en 
aqnel momento se hal laba en esa me-
seta de la I s la de Franc ia que desde 
el K o u i l l ó a a l T h t ve no presenta n in -
g ú n r ío , ni t iene m á s qae a lgunas hon-
d a ñ a d a s que se l lenan de agua en in-
v i e rno y qnedan completamente secas 
en verano. Se ven campos de t r i g o ó 
de avena, grandes perspectivas, una 
l l anu ra uniforme s in á r b o l e s , de donde 
scrge a c á y a l l á una co l ina coronada 
de u n campanario y de blancas casas, 
pero en n iogana par te uua l í nea de 
á l a m o s qoe ind iqaa un v a ü e en c u y o 
fondo pueda correr un a r royo . 
En el pnebleci l lo á que l l egó d e s p u é s 
de Econ^n, inú t i lm^n t -? m i r ó a cada 
lado de la cal le qo* le a t raviesa, paes 
en n inguna par te vió la b i e n a v e n t a r a -
da fuente coa q u é c o n t i b a , porque son 
raros los pueOlos dondo t e ba pensado 
en el vagabando t r a n s e ú n t e que pasa 
sediento; cada onal t iene un pozo ó el 
del vecino, y esto basta. Pe r r ioo lle-
g ó hasta las ú l t i m a s casas, y entonces 
uo ee a t r e v i ó á retroceder y en t ra r en 
una y pedir an vaso de agua. U a b í a 
notado ya qae al p^sar por p r i m e r a 
vez, la gente la miraba do una manera 
poco agradable , y aoa la p a r e c i ó qoe 
basta las perros le e n s e ñ a b a n los d i en -
tes á la harapienta n iu » de aspecto 
so-Mvchoso. ¿N > ia d e t e n d r í a n cuando 
la viesen pasar o t ra vez por de lan te 
de laa casast Si llevase un saco a l 
hombro , «i vendiera ó comprara a l g u -
na cosa, la d e j a r í a n c i r cu la r ; pero co-
mo iba con los brazos c a í d o s , d e b í a ser 
nna ladrona que busca el modo do dar 
un buen golpe de mano par e l la ó para 
eu c u a d r i l l a . E r a preciso seguir ade-
lante . 
Sin embargo, con aquel calor , en a 
qnel boroo, en aquel camino blanco y 
sin á r b o l e s , donde un v ien to abrasa-
dor levantaba á cada raomento remo-
linos de p o l v o q n e ia e n v o l v í a n , la aed 
c o m e n z ó á ser cada vez m i s penosa; 
biv.;.* largo t iempo q i e no t e n í a j a 
cerrado las l iqn-daciones de gastofi 
é ingresos j ü ó m o s e hicieron los preen 
puestos adicionales y quien les p r e s t ó 
sn a p r o b a o i ó n f Al ientras no se sola-
cionen estas tres preguntas , los A y u n -
tamientos e s t a r á n sumidos en el ma-
yor de loa caos admin i s t r a t i vos . 
En eata i s la , a ú n cuando so ha co-
brado el r epa r t imien to general y u n 
t an to por c iento para gastos de co-
branza y par t idas fa l l idas , p r e v i s t o 
t a m b i é n por td a r t í c u l o 1^7 d é l a ley 
mun ic ipa l , n i so ha observado nroca-
d imien to a lguno que regulase el pre-
cepto legal , n i los gobiernos, n i loa 
municipios , n i nadie ha podido n i que-
r ido hacer esas reservas su p lemantar iaa 
paracaF.os ex t r ao rd iua r i oc í , y en ú l t i -
mo t ó r m i n o para el que inop inadamea-
te ha mot ivado este escrito. Ba ver-
dad qne U s sumas condonadas deben 
sor de g ran ascendencia, pnro desda 
RÍ80 ú 81 en que se i m p l a n t / » e l r*»i>ar-
t i m i e n t o , hasta Dic i embre de 18í)8, .con 
buena adin in i f i t rae . ión la suma de 
aquellos fondos h u b i é r a s e elevado á 
uua respetable can t idad capaz de h a -
ber podido ser u t i l i zada en loe presen-
tes c i rcuns tancias para p a g t r i a s d e u -
das atrasadas, sin menoscabo del pres-
t i g i o do las corporaciones munic ipa les 
y con g r a n contentamiento por pa r t e 
de los acreedores. 
Comprendemos qne exis te nna g r a n 
diferencia en r mediar males qne afeo-
t a n á u n a ó varias fincas por t a l ó 
cal accidente local , en cuya* oi r e ú n a -
ianclas t ienen m á s a u t o r i d a d y recnr-
sos los munic ip ios para conjurar con-
í h e t o s do la í n d o l e de las que quedan 
detal las , á af rontar las oonsecnenciaa 
generales producidas por nna g u e r r a 
desastrosa en que todo ha perecido. 
Btl esto caso y h a b i é n d o s e tomado e l 
g o b i é r n e la i n i c i a t i v a de la condona-
c ión de las contr ibuciones , t ó c a l e en 
p r imer t é r m i n o a l i v i a r ia suerte de los 
i l n n i c i p i o s , a y a d á n d o l e e á sa l i r b ien 
de sns compromisos, s in g r a v a r á los 
cont r ibuyentes con nuevas y onerosas 
cargap, d ic tando las reglas necesarias 
para sus t i t u i r los c r é d i t o s condonados 
por otrr.s qoe s i rvan para hacer fren-
te á las dendans l iquidadas y reconoci-
das, si ea que se t iene i n t e r é s en sol-
ventar las , en restablecer la n o r m a l i d a d 
e c o n ó m i c a y el c r é d i t o y en obrar de 
aeucrdo eon l a ley y el sentido c o m ú n . 
Si los M o n í o i p i o s hubiesen acordado 
ó p ropoe . í t o al Gobierno la c o n d o n a c i ó n 
de lae contr ibuciones atrasadas, nos 
e x p l i c a r í a m o s el silencio y hasta la i n -
diferencia de é s t e en asunto del p r i v a -
t i v o i n t e r é s «le squellor-; pero no ha-
biendo s u c e d í lo a s í , toca á la pater-
na l y c a r i ñ o s a e o i i c í t n d de los í n t e r -
ventores dar «oiuciOn á un pnnto ^/e 
lnui xncodo de quicio, s in expresar 
cuando c ó m o y quien se e n c a r g a r á de 
normal izar lo . 
T unando como Inndamonto la base 
expuesta, vamos á manifestar seuci-
Harneuto la manera de solventar laa 
deudas municipalea que no e s t é n ga-
ran t idas con prenda ó hipoteca, pues 
entendemos que es nn grave error l a 
a p r e c i a c i ó n de claail icar los M unic i -
p iesen solventes é inno lv -n tes , coando 
para todcs debe ex i s t i r u n a misma le-
g i a l a c i ó o , unos minmoi p rocedimientos 
y una misma jnr isprudencia , mient ras 
no se reforme la v igente ley m a n i c i p a l . 
Los Ayuntara ien toa n i han sido, n i 
son n i panden ser insolventes con lúa 
leyes que nos r igen: lo» prosupuestos 
para merfe«-r la s a n c i ó n def in i t iva n e -
cesi tan presentarse p ' r f ec t ameo te n i -
vehidos, atú es que desconociendo l a 
mater ia l^tr*!, a l t e r á n d o l a maliciosa-
mente ó in t roJuc iendo en el la la con-
fus ión , es como ú n i e a n o e n t e p o d r í a n 
ser insolventes las corporaciones m u n i -
cipah-s. 
Y a sabemos que no hay peor sordo 
que nqnel que no quiere o í r ; pero nan -
ea e s t á d e m á s ia e x p o c i s i ó n de la doc-
t i i n a l eg»! p a r » presentarla cuando 
menos enfrente del contrasent ido y l a 
a rb i t r a r i edad , si acaso fuesen estas 
palabras la absoluta dominante en e l 
t ranscendental asunto que se debate. 
Cont inuaremos. 
L U I S D ü A R T B . 
C O M U N I C A D O S . 
Ii,. t. . i ... 9 de Noviembre de 189) 
5>r. D. Alf.e.lo J^rez Camilo 
te** i>te. 
M i «i. tiiuatlo amigo: Te por.po «-Mas ¡:n --«•> para 
ilaiir l..g gracia* mi» v va» j.ur lu obsequio de la 
l.o'.eila ii« Vino de Fjpayinu de Oansiul i | >e l tmé 
ri> «r^oida y de d(clararte en verdad, q IH ha ve-
nido ¿ aer mi aiedkMDa Def in ís de ta botella llevo 
i mudatr i r t i j los vért pos estoma -«'eí que me ate-
nali.i'i nada vt» q c loa sufría, y etto era coutíliuo, 
ba il s t p i r s c i i o lo tu smo q'ie I) pesadei y bueno 
p o t l e n o r A cada comida, puüieudu turnar a iuieutus 
l.«iy qoe ante» ui tu'eraba ni a}.ett;c1.i en abxvlnto. 
A y e r I r : j e tei» botella», pue» el Dr. Kalmundo Uaa-
l o. que rae <ura entiende quí n o bayr incomputibi-
lidad c o n laa medicioaa qne yo tumo. En tiuque 
li*» put-t lo eu mli manos mi sa'u i en cnanto á ni> 
uikl que ba tiempo me quitt luda felicidad, sin ser 
a c a t o jrrave ni detinil vu. V IU cnanto al estado ge-
neral be reco^r^do fuerza v coiitento. ain duda por 
la acó.ó r iiiritiva de la (Jicenua, baria el punto d a 
moi>etr bicicleta todas las lardrs y s >lir después por 
la ijocbe í vis tas. Con loria mi altuu I IB gracias mil 
vecif, querido amigo, se repite luyo hfjctítima 
c 3 
Andrés Seguía y Cabrera, 
alt 4 1 
aal iv^; su lengua seca r m l e s U b i l a co-
mo si fuese un cuerpo e x t r a ñ o en l a 
bo^.a; p a r e c í a l o qu^ HU pa ladar se en-
d u r e c í a como el asta que sa contrae, y 
esta s e n s a c i ó n insopors i b l e !a obl iga-
ba & tener los labios ent reabier tos 
para ev i ta r la sofocac ión , lo cual rese-
caba m á s sa lengua y e n d u r e c í » maa 
su paladar. 
Exhaus ta ya, o c u r r i ó l e ponerse en 
ia boca a lgunas piedrecitae, las m á a 
lisas que pudo encontrar eu til c amino , 
y esto c o m u n i c ó un poco de h u m e d a d 
ú. sn lengua, que se a u a v i z ó , h a c i é n -
doso entonces la sa l iva manos v i s -
cosa-
Uon esto r e c o b r ó el va lor y t a m b i é n 
la e s p e r a n s » ; s a b í a m ly b ion . por loa 
p a í s e s que h a b í a a t ravesado deade l a 
frontera, qne F r a n c i » no es uu desier-
to s in agu^; y perseverando, a c a b a r í a 
por encontrar a ' g ú u r i o , un pantano ó 
una fuente. Por o t r a parte , aunque e l 
calor con t inua ra siendo so l fean te y el 
v ien to poplara siempre, nomo si saliese 
de u n horno, b a c í a a l g ú n t i empo que 
el sol se h a b í a velado, y ouaado v o l v í a 
la cabeza hacia el l a d ) d d l ' a r i s , v e í a 
avanzar por el c íelo una inmensa nube 
negra que ocupaba el horizonte en t o -
da la e x t e n s i ó n que soa ojoe pod i m 
sondear. E r a que se aoero iba la t o r -
menta, y sin d u d a t r a e r í a o u s i g j l a 
l l u v i a , que f o r m a r í a charcos y a r royos , 
donde Perr ine p o d r í a beber t an to ouau-
lo qu i s i e ra . 
4 r D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 i e 1900 
NOCHES TEATRALES 
T>e la r e p r e s e n t a c i ó n de Andrea Che-
nier, efectuada en el G r a n T e a t r o las 
nochps del s á b a d o y domingo , con ex-
t r a o r d i n a r i o í^xilo y grandes aelama-
cionea del p ú b l i c o , que se m o s t r ó sa-
t i f f . cho del m é r i t o de la obra y de su 
tíesercpeño, nada tecgo qno deci r : y » 
a n t i c i p ó la gace t i l la , como p r ó l o g o de 
lo que iba á suceder, el j u i c i o de un 
p e r i ó d i c o de M é x i c o acerca del mismo, 
y DO es cosa de dar dos veces el mismo 
manjar á los lectores. Baste consignar 
que a q u í , como en la t i e r r a de l A n á -
hoac, la obra maestra de Gio rdano ha 
en t rado en el p ú b l i c o desde sus p r ime-
ras notas, y que el p ú b l i c o se ha sen-
t i do electr izado con esa m ú s i c a hermo-
sa, inspi rada , arrebatadora, in te rp re -
tada de no modo mag i s t r a l por los ar-
t i s tas de Sieni . 
• • 
^ E l é x i t o alcanzado aver t a rda en el 
mismo teat ro por l a s t ñ o r a Padovan i 
en la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de L u c í a 
ha sup t r ado al muy b r i l l a n t e y ru ido-
so de la pr imera r e p r e s e n t a c i ó n . Y 
t a m b i é n la concurrencia toó ext raor-
d i n a r i o , l lenando en absoluto todas las 
localidades del majestnoso coliseo. 
L a ñ o r a F a d o v i i o i no parece u n a 
cantante , qne ha real izado sus estu-
dios con b r i l l a n t e aprovechamiento en 
un centro docentf ; su maestro ha de-
bido ser el r u i s e ñ o r que canta en el 
bosque, eti la noche serena; el s insonte 
americano, qne con sus t r inos a r roba 
y l l eva el e s p í r i t u por los espacios i n -
comensnrables de lo i d e a l ; los p r imo-
res de v o c a l i z a c i ó n qne salen de su 
g a r g a n t a son como las notas miste-
r i c sa^ del ruiseuor y el sinsonte. Em-
belesa y encanta, y cuando t e r m i n a , 
el pecho qne la ha seguido anhelante , 
s in respirar apenas, se ensancha, y de 
la boca extremecida b ro t a un ¡ h r a v o l 
y de laa manos agi tadas un aplauso 
calnroeo. 
* * 
E l t e t ior Ze r f J ha sido sus t i tu ido en 
el cuadro de ó p e r a qne d i r i ge la s i m p á -
t i ca y eminente C h a l í a Her re ra , por el 
tenor Pre-vost, que ha demostrado en 
Eigoletto, L a Á ' a r a r r a i s e , A i d a y o t ras 
obras, que a s í sabe cantar con t e r n u r a 
y 8( l i t i ra iento , como e m i t i r esas notas 
llenas, sonoras, que a t ruenan y asom 
b r a n . 
Prevos t h a r á su p r e s e n t a c i ó n m a ñ a 
na, t rar tes , en loa dos actos de Cata l le 
f i a Ensticanc y dos de A i d a (el tercero 
y el cuarto.) 
E l e é b a d o c a n t a r á el cuar te to E l 
T r o v a io r . 
L a c o m p a ñ í a pnsaya una ó p e r a del 
j o v e n S á n c h e z Fuentes, el a n l « n d i d o 
an tor de la m ú s i c a de Y u m u t í . T i t ú l a 
ee E l N á u f r a g o . 
A lo que parece, el tenor Boga , qu( 
ha l legado á esta c iudad , t o m a r á par te 
en esa compaf i í a , cantando el L á z a r o 
de la ó p e r a e s p a ñ o l a de B r e t ó n L a Do 
lore?, cuya protagonis ta i n t e r p r e t a r á 
C h a l í a . 
REPÓRTER. 
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CRONICA "DE" POLICIA 
E * E L V E D A D O 
AGRESION A LA POLICIA 
El vigilante número l U l Francisco Alva-
rez, del destacamento del Vedado, ha l lán-
dose ayor de recorrido por el punto conoci-
do por el barrio de Medina i'uó á requerir á 
un negro americano que montado en un 
caballo estaba promoviendo escándalo, pero 
éste en vez de obedecer se le arrojó encima 
y de un fuerte golpe le quitó el levólver y 
el bastón diciéndole que él solo necesitaba 
diee policías para detenerlo. Con este mo-
tivo se entabló una lucha á brazo partido 
entre'el negro y el policía que dió por re-
sultado que este último recuperara sus ar-
mas, y que pudiera hacer uu disparo al aire 
con objeto de pedir auxilio. 
El capitáu de la estación señor Duque de 
Estrada, que oyó el disparo, acudió á dicho 
lugar con el teniente Moreira y fuerza de 
reserva, encontrando al llegar que otros dos 
negros t rás hacian causa común con el de-
tenido y ag rea í ana l expresado policía. 
A l ¿llegar el capitán logró apaciguar el 
tumulto y detuvo como autores de la agre-
eióu á los Sullvely Ciar, J (hu Dud'ey, J. 
M . Jaok y John Dolev, bis cuales fueron 
puestos á disposición del Juzgado de Ins-
trucción dal Cerro. 
El vigilante Alvarez, fué asistido por el 
Dr. Miguel de varias contusiones y herida» 
de pronóstico leve. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una habitación baja do la residencia 
del doctor Santos Fernández, callo rtei Pra-
do 109, donde unos americanos tienen un 
depósito de mercancías, ocurrió en la ma-
drugada del domingo un principio de in -
cendio á causa de haberse prendido fuego 
á unos fardos de camieotaa y calzoncillos 
de lana que estaban en unos cubre paños. 
La policía acudió con oportunidad, lo 
mismo que el material de extinción de i n -
cendios de los Bomberos del Comercio. 
El fuego pudo ser apagado con baldea de 
agua que tomaban los bomberos de la man-
guera, que Fué tendida basta frente á la ca-
sa del fuego, y la cual no introdujeron 
eu la misma ó hicierou neo de ella para 
evitar averías en dicho establecimiento. 
Esto servicio de los Bomberos del Comer-
cio, fué muy celebrado por loa dueños del 
establecimfcnto, por la manera con que se 
procedió en este hecho. 
Los primeros que acudieron fueron el se-
gundo jefe del cuerpo señor Camacho, el 
jefe de sección eeñor Sánchez Mortal, quie-
nes en unión de varios brisadas y bombe-
ros y policía, náraerofl 234, 115, SiTi y -O, 
con el sargento Torrecillas, realizaron el 
eervicio. 
RAPIO EN MATANZAS 
ü n policía de la sección secreta cum-
pliendo instrucciones deljefo señor Baca-
llao, se constituyó en el hotel Navarra y 
procedió á detener á Mr. Luis Lake, á 
causa de encontrarse reclamado por el jefe 
de policía de Matanzas, como autor del 
rapto de la menor Mana Diaz, la cual se 
encontraba en su compañía eu dicho ho-
tel. 
La expresada menor quedó depositada 
judicialmente hasta nueva or ien en poder 
de la esposa del policía que realizó el ser-
vicio. 
ENTRE MENORES 
El menor pardo Guillermo Menaoza, de 
catorce años de edad y vecino de Peña lve r 
número 12, fuá asistido^n la casa de soco-
rro de la segunda de la demarcación, de 
una herida contusa en la región parietal 
derecha, de pronóstico leve, la cual se la 
infirió el blanco Clemente Alvarez, domici-
liado en San Nicolás número '2-247 al estar 
ambos jugando en la vía pública. 
JUEGO PROHIBIDO 
Cumpliendo instrucciones del Teniente 
Emilio Sardiñas, el vigilante Manuel Rosa-
les, auxiliado de otros policías sorprendió 
en la casa número 132 de la calzada de Vi -
ves á trece individuos que estaban jugando 
á la lotería con interés. Los detenidos i n -
gresaron en el vivac á disposición del su-
pervisor de policía, como igualmente el d i -
nero y obje'os ocupados. 
ESCANDALO Y MALTR.VTO. 
Fueron detenidos por la policía de la 6" 
Estación y puestos á disposición de Mr. 
Pitcher, el pardo Juan Calderón y ia mujer, 
de su clase, Ursula Cepero, á causa de es-
tar promoviendo escándalo, debido á que 
el primero maltrataba do obra á la se-
gunda. 
CIRCULADO. 
Un sargento y un nolicía de ia ssccfón 
detuvieron al pardo Florentino Cas tañeda , 
vecino' de Vapor 23, por hallarse circula-
do, según mandamiento del juzgado de 
J e sús María, con destino á la cárcel, en 
causa por juego prohibido. 
POR SUSTRACCION DE MENORES. 
Ramón Guardado Hern&udez, (a) E l Ca-
talán, fué remitido al vivac á disposición 
del juez de instrucción del Pilar, que lo tft-
nia reclamado en causa por suscracclóa de 
menores. 
ESTAPA 
Un individuo blanco nombrado r^nciano 
Garciano Alvarez, natural de Remedioa 
vendedor ambulante y vecino de Pernal n ú -
mero 17, fué detenido por haber sido recla-
ma en causa por estafa. 
REYERTA Y LESIONES 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fueron asistidos los blancos R i -
cardo Fernández Rivero y Guillermo Cassa 
Hernández, de contusiones leves que se 
saubaron mutuamente eo reyerta habida 
entre ambos y los cuales quedaron á dispo-
sición del juzgado respectivo, 
G A C E T I L L A 
NOTA DE ESPECTÁCULOS — D 3 8 p n é 3 
del é x i t o b r i i l a n t í e i m o de las ü ' t i m a s 
representaciones de la c o m p a ñ í a de 
ó p e r a , e s t á decidida plenamente la 
suerte de ta temporada. 
Las noches de abono, inaagnradas el 
s á b a d o con la hermosa obra Andrea 
Ghenier, c o n t i n o a r á n desde m a n a n » , eu 
que la empresa anuncia la bella ó p e r a 
L a Bohemia. 
Con la p a r t i t u r a de Puenioi h a r á eu 
debut en la escena de T a c ó n la s e ñ o r i -
ta Lea Saogiorgio . 
E n A l b i s u t a m b i é n hay ó p e r a m a ñ a -
na, como p o d r á ver el leeror en laa No-
ches Teatrales que firma en esta e d i c i ó n 
nuestro c o m p a ñ e r o Beporter. 
E l prograuia de esta noche se oom-
pone de I n s t a n t á n e a s y L a C h á v a l a , eo 
p r imera y segunda tanda, a c o m p a ñ a -
das en la ú l t i m a por E l señor J o a q u í n , 
comedia l í r i ca que debe su resurrec-
c ión á " l a a lbo rada" de Josefina ü a l v o . 
En L a r a se rep i ten tres obras que 
son siempre del agrado de los espefe-
tadore?: E l Fe r roca r r i l Central, Embfro 
lio fenomenal y E l F o n ó g r a f o , 
Las aplaudidas R i s i t a y E 'ena 
Oharmon c a n t a r á n nuevos couplets en 
los intermedios de la p r imera y segun-
da tanda. 
M e n i n a : estreno dal juguete c ó m i c o 
L l Pecado Or ig ina l . 
Los Bufos de Pa lau y del M o n i q u e 
cada d ia encuentran a c e p t a c i ó n m á s 
favorable eu el p ú b i i j o , como lo de 
mostraba anoche la inmensa concu-
r renc ia que l lenaba el " J a r d í n A m e r i 
cano4', p o n d r á n en escena hoy, por 
vez pr imera , una zarzuela o r i g i n a l de 
los ci tados empresarios y autores cuyo 
tftalo es Lazo de Unión o Concordia y 
Trabajo. 
L a obra consta de los s iguientes 
cuadros: O o n s p i r a c i ó n , Escenas d f i a 
Guer ra , V í v a l a Paz, Desfile Genera l 
y G r a n Apoteosis . 
Completan el resto del p rograma las 
piecesitas iVo h i y dicka lus ta el fii y 
K u k ú . i . 
E n el circo de Pubi l lones h a b r á es-
p e c t á c u l o var iado por loa pr incipales 
ar t i s tas de la c o m p a ü í a . 
Se p r e s e n t a r á de nuevo la f ami l i a 
chi lena. E l p a p á , Delf ia , con sos cua-
t r o hijos, que sorprenden al p ú b l i c o 
real izando á m a r a v i l l a actos de con-
torsiones y juegos icarios. 
O to ra K u d a r a t r a b a j a r á esta noche 
en el t rapecio volante y el molinete 
aereo y el payaso Tonito con el enano 
Chocolate d i v e r t i r á n de lo l indo a l p ú -
blico. 
A p r o p ó s i t o de Pubi l lonen: 
E n la m a t i n é e de ayer—que por 
c ier to estuvo c o n c u r r i d í s i m a — s e rea-
l izó con toda l ega l idad el sorteo del 
hermoso carnero con su carruaje. 
F u é favorecido por la suerte el n i ñ o 
J o f é Diaz—poseedor d é l a papeleta 
534—que v ive en el Mercado de 
T a c ó n . . 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— 
M u y animada y muy concur r ida la re-
t r e t a de anoche en los salones de l a 
Asoc iac ión de Dependientes. 
L a Banda E s p a ñ a , coa sus dos 
directores, los maestros C h a ñ ó y O r t e -
ga, d e s a r r o l l ó admirableraante el pro-
g rama que ya h a b í a m o s tenido el g a s -
to de inser tar . 
C o n t á b a n s e , entre la concur renc ia , 
muchas y agraciadas s e ñ o r i t a s que á 
los pr imeros preludios de la t anda de 
valses, y á i m i t a c i ó n de lo que ha su-
cedido en retretas anteriores, d e j á r o n -
se a r ras t ra r por los oiaceresdel ba i -
l e c o m a n í c a n d o á la fiesta uu aspecto 
en ext remo agradable . 
A las nueve ya no quedaba nadie en 
los salones. 
D e s p u é s de dos horas g r a t í s i m a , 
aquel p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o t o m a b a 
asiento en los teatros, d i s c u r r í a á t r a -
v é s del Parque Cen t ra l ó h a b í a toma-
do el camino del hosr*r. t o i o s con las 
satisfacciones que d f j a n siempre las 
s i m p á t i c a s fiestas, cua lquiera que sea 
su g é n e r o , organizadas por la Aseda -
c ó/i que desde ayer ha conf i rmado en 
la presidencia a l amable y entus iaeta 
don E u d a l d o l iomagosa . 
12,515.— 
Eae gordo tan buscado 
y por todos deseado, 
según en la prensa leo, 
se ha "fugado" 
y es tá ya eu Montevideo. 
¡ Y con rostro dolorido 
dicen cuantos lo han sabido 
lanzando un terrible ¡ay!; 
—¡Me ha partido, 
"partiendo" hacia el Uruguay! 
Por algo un sabio asegura, 
consolando al que se apura, 
con este axioma profundo: 
" ¡La ventura 
es cosa del otro muniol 
Contra España se desborda «> 
con terrible frenesí 
la suerte, á sus voces sorda, 
pues ya aquí - , 
DO hay ni el gordo.... ni \a. gorda 
¡Créanme ustedes á mí! 
Felipe Pérez y González. 
E L QUE SUSCRIBE .—Licenciado en 
Medic ina y C i r u g í a . 
Cer t i t ico: Que he recetado con é x i -
to la " E m u l s i ó n de S c o t t " en lasafec-
ciones escrofulosas de los n i ñ o s . 
Y para que conste exp ido la presen-
te en Cal impte . I s l a de Cuba, á 18 de 
A g o s t o de 1894. Lioencia io . J o s é Ma-
r í a López. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el gabinete del D r . A r ó s t e g n i : 
— Doctor , me mata la m e l a n c o l í a y 
he agotado todos los medios para com-
b a t i r l a . 
—Queda a ú n un recurso supremo. 
— i U u á l ? 
— Vaya todas las noches á P u b i i l o -
nes á ver el payaso. 
— N o ea posible. 
— j P o r q u é ! 
—Porque el p a y a s o . . . . soy yo . 
ESPECTÁCULOS 
A L B I S U . — A las 8 y 10: I n s t a n t á n e a s . 
— A. las 9 y 10: L a C h á v a l a . — A las 
10 y 10: E l Señ -r J o a q u í n . 
L A E A . — A las 8: E l F e r r o c a r r i l Cen-
t r a l — A las 9: Embrollo fenomenal .—A 
las 10: E l F o n ó g r a f o . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: Es t reno de la zarzuela Lazo de 
Unión ó Concordia ó Trabajo, No hay 
dicha h i s t a e l fin y K u kú. 
CIRCO PUBILLONES , .—Santiago Pn -
bi l lones .—Monserra te y Nep tuno .— 
F u n c i ó n d ia r ia .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
REUISTlia CÍVIL 
B n c r o 1 3 . 
N A C I M I E N T O S 
IELEN —2 varones, blancos, legítimos» 
1 hembra, negra, legít ima. 
GUADALUPE.—1 varón, blancos, legítimo 
1 hembra, mestiza, natural. 
JESÚS MARÍA.— 2 varones, blancos, legi-
timas, 1 hembra, mestiza, natura l 
ilidad 
= de la — 
G a o n t a 
¿Siente «st^d como un cosquilleo constante 
en l.i garganta? ¿Se pono usted ronco con 
frecoeSbis? ¿Se esfuerza siempre en arrojar 
flema? ¿Está usted molestado por la tos? 
Si es así padece usted de debilidad de la 
garganta. Y esta afección empeorará do cada 
día más. Quizá á estas heras ya le ha debüi-
tadd ;i usted. 
Si no puede ir pasando con tal estado de la 
garganta, entonecíj no bay más que curarla. 
6f6ZB 
cura la debilidnd ó inflamación de la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio calmante y 
curativo de suma eficacia. No es cuestión do 
botellas y más botellas y grandes dosis. A 
menudo cop un frasco 
peqnefio se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina se 
obtienen cuando el 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tenden-
cia al extreflimiento, 
tomando al efecto to-
das las noches dosis 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer. 
Mucho habrán de con-
tribuir á aliviar la 
congestio'o de la garganta. 
Póngase en guardia contraías imitaciones 
baratas. Véase que el nombro de Pectoral 
do Cereza del Dr. Ayer esté vaciado en cada 
frasco. ^ ^ 
# Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell. Mass., E. U. A. Mt 
PILAR.—3 varones, blancos, legítimos, 1 
hembra, blanca, legít ima. 
CJSKRO.— 1 varón, blanco, l eg í t imo, 1 
hembra, blanca, legí t ima. 
M A T R I M O N I O S . ' ' ^ 
BELÉN. — Francisco Mart ínez Socar rás , 
24 años, Saguala Grande, negro, Presidio. 
Tuberculosis. 
Tomás Romav Carrera, 50 años, Habana, 
blanco, Egido, Í6. Bco, pneumonía. 
i l a r i a Jesús Alvarez, 70 años, Habana, 
negra, Curazao, 11. Bronquitis aguda. 
PILAR.—Ana María Asencia y Castro, 3 
año?, Habana, mestiza. Cantera, 9, Entero 
colitis. 
Carlos Fe r ré , 80 añop, Africa, negro, San 
Josr, 134. Hemorragia cerebral. 
ftafaela Valdés González, 21 años , C. del 
Agua, blanco, Reina, 147. Tuberculosis. 
CERRO.—Ladislao Monjardln, 32 años , 
Habana, mestiza. Cerro, 508. Lesión o rgá -
nica del corazón. 
Carlos Zayas y O'Farril l , 3 meses, Haba-
na, blanco, Tul ipán, núm. 19. Bronquitis 
aguda. 






situadas en la p\rte raia cent'al. con todas las co-
modidades, tales como bafio», servi 10 de limpieza 
v alumbra lo, al estilo y plan americano, en el edi-
ficio reoie ítem ante en rsst ui-aoióo, eeiuinas de 
Apuiary Eiupelrado, ant's Oipntuciín provincial. 
Abier:o ^ to lis boraa. TOJOJ los c rros tranvías 
paran á sa f ente. 72 M 5 8a-5 
dedica su acostumbrado saludo deseándole toda clase de felicidades 
al público que la favorece 
AÑO NUEVO V I D A NUEVA 
adagio prpular ís imo que 
l ia recogido como suyo, para ap l i ca r lo á los nuevos y e c o n ó m i c o s precios: 
F r a n e l a a c o n p r e c i o s o s d i b u j o s á 4 e s . 
1 p z a . c r e a h i l o c o n 3 0 v t , 1 y a r d a a n -
c h o $ 4*. P e r c a l e s a n c h a s á 4 c t » . 
U n a c o l c h o n e t a g r a n d e y f i n a 9 0 c t s . 
T J n c h a l de b l e n d a , p u r a s e d a , 8 x l s . 
1 p z a . de m a d a p o l á n p a r a s a y u e l a s $ 2 
O l a n e s de c o l o r z i c a r t á 4 c t s . 
U n a F r a z a d a b l a n c a p o r 2 0 c t s . 
T o d o s l o s C h a c o n á s p a r a forro á 2 c t s . 
U n a B u f a n d a de l a n a p u r a por 3 0 c t s . 
U n a T o a l l a g r a n d e por 1 0 c t s . 
U n a C o l g a d u r a de p u n t o b o r d a d a $ 4 . 
Lanas con listas de seda lordaáas acresponadas, diagonales, rrecíosos colores y dotle ancho á 4 reales 
la más barata vale UKÍ PESO ORO. 
á 2 $ 2 G I O C O N D A á 2 $ 2 
CAPAS MUY BONITAS, CAPAS MUY E L E G A N T E S 
L A CASA. G R A N D E 
ha ofrecido a las damas habaneras presentar en su amplio salón principal y á la mayor brevedad el primer 
departamento de 
S E D E R I A , a U I A C A L L A Y P E R F U M E R I A 
y así lo cumplirá, poniendo de relieve los 'precios á mercancías que ya ha recibido 
H i l o s o b r e 5 0 0 y a r d a s á 5 c e n t a v o s . I J a b ó n T u r c o á 7 5 c e n t a v o s . 
P o l v o s ^ . n t h e a á 4 4 c e n t a v o s . | P i e z a s de B a r r e n d e r a á 2 0 c e n t a v o s . 
E n c a j e s , c i n t a s , p a s a m a n e r í a y p e r f u m e r i a á c o m o q u i e r a . 
c o n d e p a r t a m e n t o s de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
GALUNO Y SAN RAFAEL, TELÉFONO 1,424, HABANA. 
K O T A S Muestro socio DON JOSE I X O L A N DOS telegrafía desde M A X C H E S T E R su salida para PAE1S deude 
permanecerá hasta la terminación de la EXPOSICION, cuya apertura se verificará en Abr i l , ofreciéndonos estar al 
corriente de todas las modas que puedan inventarse en esa gran ciudad: por eso podemos decir que PARIS se encon-
trará constantemente en L A CASA GRANDE. • c U O alt a4-15 
| B E T O D O | 
uar F O C O 
S a r c a s m o . 
L a mano del dolor continuamente 
llama á mi puerta, imperativa y dura. 
Para mi, su ¡ tan, tan! es lo corriente: 
no pasa dia sin que bruscamente 
no me deje á la puerta una amargura. 
La mano del placer nunca ha llamado. 
Hoy, por casualidad, A llamar vino, ¿ 
mas, tampoco la senda ha visitado, 
que, faka de comirabre, se ha extraviado, 
¡y ha llamado á la puerta de un vecinol 
A . N . 
Los hombres que fingen estar enamora-
dos, consiguen más que los que lo es tán . | 
Las declaraciones más hsonjeraa al a-» 
mor, «o son las que hace el hombre, sino 
las que se le escapan. 
Las extravagancias son la esencia del a-
mor verdadero. ^ 
Niñón de Lenclós. Á $ 
Dos conocidos se encuentran en la calle. 
Uno de ellos, que no tiene nada que ha-
cer se acerca al otro. 
| —Hola . , amigo., ¿cómo va usted? 
—Muy.de prisa, muy do pr i sa . . 
A i l a f j v a i n ' a , " i ^ l 
(Por .Inan Caalquiora.t 
ñ m , A. Gario? 
Con las letras aoter iores fo rmar e l 
nombre y apel l ido de nna e s p i r i t u a l 
s e ñ o r i t a de la calle de A g a i a r . 
C h a r a d a , * 
Dn delito es tres primera, 
una letra la segunda, 
un oficio es mi total 
que en todas partes abunda. 
J e r o f / l í f i e o c o m p r i m i d o . 
L o f f o g r i f o , 
(Por P. E.) 
(Recuerdo que le dedica á su apasionada 
un loco enamorado.) 
x 
X X 
x x x x x x x x x x 
X X X X X 
X X 
X X X X X X X X 
X X X X X 
, X X X X X 
x x x x x x x x x x 
Fnptituir los signos por letras, de mana-
ra de formar en cada linea horizontalmen— 
te lo siguiente: 
1 Vocal. 
'2 Pronombre po.ccsivo. 
3 Lo que PG ama excesivamente. 
4 Conocido músico militar español . 
5 Nota musical. 
ü Antes do casarse la mujer. 
7 Parto del huevo. 
8 Famoso general d^ la Edad Media, en 
España, 
ü Adjetivo superlativo. 
l l o i t i h o . 
(Por Juan Leznas.) 
* * * 
•í» »f» -f» 
. j . ^ ^ ^ , ^ ^ 
. j . ^ ^ ^ ^ 
*f 4* 
* 
Snsti táyanse las cruces por letras, para 
formaron cada linea horizontal ó vertical— 
monto, lo siguiente; 
1 Vocal. 
2 Animal. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
G Idem idem. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
* * * * 
Sustituir las cruce? por letras, de mo« 
deque encadaiinoa horizontal 6 vertical-* 
mente se lea lo siguiente: 
1 Ave. 
2 Efecto del olfato. 
3 Nombro do mujer. 
4 Acción del creyente. 
S o l a c i ó ne*. 
Al Anagrama anterior: 
AMPARO A P O L I N A R 10. 
A la Charada anterior: 
PROPICIATORIO. 
Al Jeroglifico anterior: 
OVIEDO. 
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A V E N A 
A L E J A D O 
C A N A B I O 
Al Cuadrado anterior: 
S A R A 
A B A D 
B A T A 
A D A N 
A l Intríngulis anterior: 
CELEDONIO. 
A l acertijo anterior: 
OBSCURIDAD. 
loiprcota y Estereotipia del D1AKI0 DE LA MAK1NA. \ 
MKFTDKO t ZULLBTA. '. 
